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C U E S T I O N P E R I O D I S T I C A 
Por nosotrougul wii 
i'.«piiirsaiiin- que ya nos pax-ece perfeé-
taíhéntfi diilcuflda la cues t ión de cr i ior io 
per iod ís t ico derivada del suceso de' los 
alsftleres de bri l lantes. 
Esta i iu ' s l ión , ttue nosotros h a b í a m o s 
dado p.oi ^ c r m i n a d á íjon nuestro a i l i r u l o 
«Labo r social», publicado en el ríiiméro 
de E L PUEBLO CANTABHO, correspondiente 
el d í a 0, se va prolongando demasiado 
sin nrcf'sidud absoluta, pues, aparte la 
cons ignac ión del í r i t 'é r io que «La Atala-
ya» ha acordado adoptar ante la pr. s' ii-
cia de casos como <\l que dio origen á la 
po lémica , todo lo ' i r i n á s lia i Miistitiudo la 
repe t ic ión con palabras dist intas dé las 
opiniones sustentadas en el pr imer ar-
t í cu lo respectivo. 
"I .a Atala \ a» civyó conveniente lo ra t i -
ficación por una y otra parte, y nosotros 
— ¡ c ó m o no!—acndimos gustosos al re-
queriniiento. 
Ayer pos ó r d i c a el colega m u y cerca de. 
tres cohnnnas de una prosa cor tés , que 
(jreemos merecer ahora y .haber mereci-
do siempre, y h á g a n o s la merced ««La 
Ata l aya» de disculpar esta descor tes ía , 
para hacer .resal tar su op in ión con res-
pécto a la conducta seguida por nosotros, 
robus tec iéndo la , al parecer, con el c i i i i 
riu de per iód icos nada menos que de Pa-
rís., Londres, M a d r i d y Burdeos. 
Muy bien. «La A t a l a y a » reconoce, pues-
to que como argumento convineente lo 
emplea, qut! el d m á x i m u m » de concesio-
nes a que lian llegado los pe r iód icos de 
dist intas nacionalidades y diferentes 
tendencias po l í t i cas , con respecto a la 
ocul tac ión de los nombres de los i n d i v i -
duos complicados en los sucesos, es ai 
empleo de h 'n i i i í ic ia les , nunca, a la oculta-
ción total , absoluta. 
Pero nosotros hemos escrito que con 
este razonamiento el colega robus tec í a , 
al parecer, su op in ión , y es lógico que 
hagamos por jus t i f icar nuestra duda. 
«La A t a l a y a » no se refiere para nada 
en Su a r t í c u l o al estado de la opin ión lo-
ca l . . . 
Nosotros creemos* y ya. ha visto el co-
lega que hemos hecho esta cues t ión ex-
clusivamente pe r iod í s t i ca , que no hay 
posible c o m p a r a c i ó n entre el e sp í r i t u co-' 
le ' t ivo con que se juzgan las informacio-
nes 4 e loa pe r iód i cos nacionales y extran-
jeros que cita en su a r t í cu lo de ayer y el 
estado actual de la op in ión s a n t a ñ d e -
r ina . 
Nosoiros heníos visto con dolor que lo 
Cpífi ha sido siempre consecuencia del 
ruego y la amistad hayase tomado como 
inmora l electo de la cansa del S.QÍ)Órn.O. 
Y lienms" haMado dé salir a la defensa 
de nuestra d ignidad en entredicho con 
las ai mas poderosas del fiel cumplimien-
to de nuestros deberes .profesionales, rec-
tificando una conducta-que nos llevaba a 
un seguro desvío por parte de la op in ión . 
« « • 
Respetamos el cr i ter io de «La Atala-
ya». El colega puede o no dar los nom-
bres de ]n> delincuentes, que nosotros no 
hemos de discut i r en lo sucesivo si esto 
es conveniente o per judicial . 
Va esta lo suficientemente discutido. 
Queremos insist ir , porque es una lógi-
co creencia, que nosotros sustentamos, en 
que la s anc ión púb l i ca , en el caso que 
nos ocupa y en los m i l y m i l e,n que 
a q u é l l a sea aplicable, no puede alcanzar 
n i alcanza m á s que a aquellos que son 
clara y concretamente s e ñ a l a d o s por las 
leyes, porque la sociedad, representada 
por la Justicia, contiena a los delincuen-
tes y sólo a los delincuentes y no a sus 
nobles y honradas famil ias . 
¿Qué liemos de a ñ a d i r para contestar 
a todas las afirmaciones o suposiciones 
importantes de «La A t a l a y a » que no esté 
dicho en el conjunto de los p á r r a f o s tra-
zados? 
Unicamente que el que hubo de reci-
bi r -a los señores , de la Comisión que nos 
v is i tó en la noche del 7 no t en í a el honor 
de conocer a las dis t inguidas y respeta-
bles famil ias de ninguno de. los deteni-
dos. 
Por riúestra parle, colega,Creemos ter-
minada la cues t ión , en ' la d i scus ión de la 
cual ha resplandecido la seriedad y el 
respeto con (pie deben discut i r los per ió-
dicos respetables. 
d í a s veces me pregunto, para desorien-
tar mi odio y a ellos disculpar, ¿será en 
la ra/a. e s p a ñ o l a esle mal ingén i to y por 
ello irremediable? Acaso, por desgracia 
miGStfa, ello sea así , y de ab í nuestra 
inofensiva act i tud ante los politicastros 
que nos gobiernan. 
Heme extendido, a pesar mío, en anate-
mas que. por rñjiiv oídos, ya e s t á n en 
desuso. Ürfa frase reciente del señor 
Ma.ura, expresa cnanto pudiera decir y 
digo anteriormente. Es aquella en que, 
interrogado por los periodistas, respon-
de: «Yo, en pol í t ica , ya Iodo lo creo». ¡Es 
verdad, don Antonio, es verdad! Su ex-
t r a ñ a pos ic ión en éj Parlamento, corro-
bora esa frase. ¡Usted todo lo cree... .á 
cambió de no creer en nada! Rara para-
doja que columbra toda su v ida pol í t i ca : 
el pasado, él presente. 
Bese a sus coi-religionarios, para quien 
ii age iodos mis respetos, S11 obra no pue-
de ser para esta Espafia i r redimible , su 
j e r a r q u í a e s t á por encima de sus subdi-
tos. Don Antonio es «uno» y «solo»; 
•MAPRiA!, y no el par t ido .conservador, 
que esfuma su ind iv idua l idad y le des-
merece. E l ha llegado a ser para m i des-
interesado fervor, no «un» pol í t ic , n i 
tampoco «el s ímbolo de la ciencia polí t i-
ca»; pero sí «el» polí t ico de inmaculada 
conciencia. 
Yo encuentro en el s eño r Maura, erro-
res, pero veo en él una imparc ia l idad 
generosa que nace de la nobleza y ele 
vación de su alma. 
El no quiere jefatura y quiere aislar-
se, poique la t r a i c ión de a n t a ñ o por sus 
«ínt imos» se le representa en todos los 
instantes decisivos de su vida, y le bace 
l indar de quienes hoy Je admiran—creo 
.ño equivocarme—leal y desinteresada 
mente. Y esta duda í n t i m a y fatal bríce-
le rechazar ' toda frase h a l a g ü e ñ a y toda 
d e m o s t r a c i ó n de entusiasmo, y admi t i r 
desesperanzado todas las t r i q u i ñ u e l a s e 
' incongriie,ncias de nuestros pol í t icos al 
«uso». 
L a disparidad de cr i ter io qué del se-
ñor Maura me separa—él cambio de ré-
gimen—, no me impide admirar le franca 
y noblemente. ¡Creo en el s eño r Mayra 
nuestro único polí t ico, y r índo le pleite-
s ía admira t iva , elevando mi e.Hpiritu en-
vuelto en el cendal de la verdad a regio-
nes superiores, donde no pueden llegar 
las 'salpicaduras de mis fementidos co-
rrel igionarios. . . 
Un socialista 8incero. 
dictamen di la 
T A L COMO V I E N E 
SINCERIDAD 
De sentimientos liberales y de. ideas 
avanzadas, es el que esto escribe; sin 
embargo, mi ideal tiene l ími tes y los re-
conoce. Soy socialista por cond ic ión na-
tura l y no por sistema,, y esto me deja 
que admita con júb i lo lo que es de ad-
m i r a r y^ fécháce con rabia lo (pie perni-
cioso sea. 
Me guarezco bajo el a n ó n i m o , porque 
no f a l t a r í a a l g ú n «pu r i t ano» que me t i l -
dara de pelotillero. 
No practico el soborno al decir boy pú-
blicamenle, con sinceridad, la- sinceri-
dad de u n pol í t iéo; odio a los partidos 
sin exc lus ión , por estar disconfnrme con 
sus fines.-
~~~-Los Comités locales y provinciales son 
el i r a m p o l í n para encumbrar a la nece-
dad y el criadero de cacujnes. 
Todos, todos los e spaño les , al juzgar 
a nuestros pol í t icos , los generalizanius, 
s i n t i é n d o n o s pesimistas y escépt icos , de 
un escepticismo muy larnenlable, pero 
m u y racional : y es (pie él esp í r i tu públi-
co discrepa de sus gobernantes. Nos fal-
ta la esperanza. Ante la inac t iv idad de 
los m o n á r q u i c o s y la impasibi l idad de 
los republicanos, el pueblo ha perdido la 
fe en sus derechos y el Gobierno su per-
sonalidad. 
La vanidad y el lucro personal han 
desmoralizado a los representantes de la 
mición. Hoy se antepone a la prosperi-
dad del Estado, la prosperidad de la fa-
mi l i a . Las peroraciones en el Congreso, 
por los jefes de las fracciones pol í t icas , 
h a s t í a n y envilecen. No-se da una vez 
siquiera el caso de (pie un diputado de 
una m i n o r í a obstruya con su op in ión la 
de su jefe o atines; todas las fracciones 
parlamentarias discurren y opinan «a 
unísono», \ es debido a que" en la mente 
m 'odos se obstina el poder.... al Poder, 
la ambic ión de revestirse de autor idad. 
Todo festá bien sintetizado en la infinidad 
de «jefes de par í ido». 
Soy viejo y necesniiamente he de ser 
tolerante, y por eso, por ser viejo, mu-
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
laiieayerseipeDilejorliiierte 
del l i e M o Miro. 
(A las cíhco v media ocupa el sillón 
presidencial, por ausencia del alcaide 
efectivo, el p r imer teniente, señor López 
Dór iga . 
Se bailan presentes los concejales seño 
res Pombo, l lu idobro . Castillo, Torre. 
Mateo, (Jóme/. Collantes. Arce, Méndez . 
Pelayo, G a r c í a del Río. . Rosales, Sierra, 
í lniz, Ortiz, Quin lan i l l a , Gómez don 
Gervasio), Lasso de la Vega,. Corro; La.-
vín y Jado. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior . 
E l alcalde, a Madrid. 
El señor López Dór iga da cuenta a la 
Corporac ión de haber marchado a Ma-
d r i d el s eño r Pereda E l o r d i . 
Menciona el p ropós i to que lleva a la 
corte el alcalde, t ra tando luego del pro-
vecto de alcantar i l lado y dando cuenta 
a los concejales reunidos de las modifi-
raciones introducidas en dicho proyecto, 
las cuales ¡jan sido ya visadas y acepta-
das por el técnico, don Ricardo"Guereta, 
de l a Junta Consultiva de U r b a n i z a c i ó n 
y Obras del minis ter io de Ig, Goberna-
ción. 
¡En el informe de la Junta se dice, en-
tre otras cosas: 
«La Junta opina que, reconociendo las 
excelencias que. en conjunto presenta el 
proyecto formulado por los s e ñ o r e s Par-
do Gil y G. (le. Riancho, para saneamien-
to de la ciudad de Santander, proyecto 
en el que se ha demostrado un conoci-
iniento profundo del saneamiento de po-
blaciones, pod r í a ampliarse ésto con 
arreglo a las liases siguientes: «... TER-
CERA.—Cons t rucc ión de la red inferior 
ta l como está p royec t ada» . . . 
«se puede proceder sin demora al sa-
I u e a m i e n í o del la ciudad construyendo 
, desde luego la red inferior», mientras ¡os 
autores del proyecto estudian las amplia-
| ciones que se proponen en este informe.» 
La real orden de reso luc ión del minis-
terio de l a G o b e r n a c i ó n , dice: 
« C o n s i d e r a n d o , en cuanto al aspecto 
técnico del proyecto, que «la Junta de 
U r b a n i z a c i ó n y Obras de este minis ter io , 
es la autor idad competente en la ma te -
r ia» , encargada por • la ley de asesorar 
a l Gobierno bajo dicho aspecto». . . . Su 
Majestad el Rev |q. D. g.), se ha servido 
disponer:.... SEGUNDO.—Que por con-
ducto de V. S. se devuelva a ese Ayunta-
miento el expediente y proyecto de'alcan-
tari l lado general formado para dicho sa-
neamiento, «a fin de que pueda acordar 
la a m p l i a c i ó n del proyec to» en la forma-
detenninada en el dictamen acordado 
por la Junta de Urban izac ión y Obras de 
eSté min i s t e r i o .» 
'En consecuencia, si el informe dice 
que se debe «proceder desde luego a la 
cons t rucc ión de la red infer ior» ta l como 
está proyectada, mientras los autores del 
proyecto estudian las modificaciones; y 
la real orden del minis le r io de la Go-
b e r n a c i ó n reconoce que. «la Junta de Ur-
ban izac ión es la autor idad competente., 
en la materia, y dispone, a d e m á s , que ae 
devuelva el expediente y . proyecto «al 
A y u n t a m i e n t o » , para que és te « p u e d a 
acordar la a m p l i a c i ó n del proyecto» en 
la forma determinada en el dictamen, lo 
que procede es presentar al Ayuntamien-
to la moción siguiente: 
«MOCION. — Que el Ayuntamiento 
acuerde: 
Primero. La a m p l i a c i ó n del proyecto 
en l a forma determinada en el dictamen. 
Segundo. Encargar a los autores del 
provecto que estudien las ampliaciones 
propuestas por la Junta de Urban i zac ión 
y Obras.' 
Tercero. Tan pronto sean firmes los 
dos acuerdos anteriores, se devuelva el 
provecto y expediente al minister io para 
que el s eño r min is t ro apruebe el proyec-
to en la parle a que no afectan las am-
pliaciones dispuestas por la Junta de Ur-
ban izac ión (que se halla perfectamente 
determinada en 
J u n t a ) . » 
El s eño r López D.óriga, en consonancia 
con lo preceptuado en el escritq ante ' 
r ior , porpone se aprueben las modifica-
ciones introducidas en el proyecto. • 
A ñ a d e que el s e ñ o r Pereda E lo rd i se 
propone, una vez aceptadas las modifi-
caciones referidas por el Ayuntamiento , 
presentarlas a l minis ter io de Fomento, 
para que és te presente a las Cortes el pro-
yecto de ley autorizando las obras', para 
lo que se refiere a l a parte baja de la po-
blación. 
Se acuerda aprobar dichas modltica-
•iones. 
ASUNTOS D E LA A L C A L D I A 
Se da lectura a un oficio del Ayunta-
miento de Castro Urd ía l e s , dando las 
gracias por el telegrama de p é s a m e qm 
le fué enviado por la Corporac ión muni -
i ipal de Santander, con ocas ión del fa-
Uecimiento del alcalde" de aquella vi l la . 
Se acuerda quedar enterado. 
T a m b i é n son le ídas tres proposiciones 
firmadas por el s eño r Gómez (don Gerva-
sio), y que pasan a las (".omisiones res-
pectivas. 
L a pr imera de dichas proposiciones so-
l ic i ta la o r n a m e n t a c i ó n d e las fachadas 
del A l t a y muchas de las compr-mdidas 
en los alrededores de la poblac ión . 
La segunda, pide que se terminen los 
andenes desde Cabo Menor a la lAÍbéri-
cia, y la tercera y ú l t i m a , que se seña le 
la cantidad necesaria, en los presupues-
tos, por la Comisión de Hacienda, o se 
diga, de (pié c a p í t u l o han de pagarse los 
quinquenios a los empleados municipa-
les. 
—Se da lectura a una re so luc ión del 
gobernador c iv i l de la provincia, deses-
timando el .'recurso interpuesto por él 
f a r m a c é u t i c o de Madr id don Juan R. (ió-
mez Ti l le , contra el nombramiento de 
q u í m i c o munic ipa l y declarando firmes 
los acuerdos del Ayuntamien io nombran-
do 'pa ra d e s e m p e ñ a r diclio puesto a don 
Manuel P.reñosa. 
Froposicián importante. 
Una Exposición regional pa-
ra 1921. 
El secretario da lectura a una propo-
sición que firman los s eño re s L a m e i . i , 
López Dór iga , lArrí. Castillo y Toledo, en 
la que Se so l ic i t a : . 
iF r imero . Se acuerde la ce lebrac ión de 
ana Expos ic ión regional "durante seis me 
ses, a p a r t i r del d í a pr imero de jun io de 
i<)21. 
Segundo. Qao como bases de las cons-
iiucciones de exposic ión se acuerde la 
cons t rucc ión de dos edificios de c a r á c t e r 
definit ivo: uno para Escuela de Pesca y 
.•tro para Asilo de obreros del mar. 
Tercero. Que la Expos ic ión se empla-
ce en. los terrenos de Las Llamas o. algu-
nos otros similares, en la segunda píavD 
del Sardinero, gestionando con el propie-
tar io o propietarios la adqu i s i c ión dé te-
rrenos para los edificios de c a r á c t e r defi 
ni t ivo y calles del Ensanche que sean ne-
cesarias y la ocupac ión temporal de los 
d e m á s terrenos que hayan de abarcar-e 
ron el conjunto «le las instalaciones. 
Cuarto. One se solicite del Gobierno 
una subvenc ión no menor de un mil lón y 
medid de pesetas-, a s í como que el Ayun-
tamiento consigne lñO.000 en los presu-
puestos de 1920 y 21. 
Que el arquitecto munic ipa l formule 
un anteproyecto,- que se solicite el con-
curso gra tu i to de todos lo^ arqaftectbs e 
ingenieros de la ciudad para la redac-
ción de proyectos parciales y que se nom-
bre una Comis ión especial que se encar-
gue de la o r g a n i z a c i ó n de la Expos ic ión 
í n e n . i o n a d a . 
Se acuerda pase a informe, de la Comi-
sión de Hacienda. 
L a muerte del duque de 
Santo Mauro.—Se levanta la 
ses ión en señal de duelo. 
E l s eño r López D ó r i g a , una vez te rmi -
lados los asuntos de la Alca ld ía , da cuen-
ta a la Corpo rac ión del fallecimiento del 
duque de Santo Mauro , al que dedica 
grandes frases de elogio, hi lvanando un 
sentido discurso, para poner de mani-
üesto que el p r ó c e r fallecido era un ilus-
tre m o n t a ñ é s , a quien a d e u d á b a m o s to-
los los santanderinos una gra t i tud eter-
na. . 
Propone que acuerde l a Corpo rac ión 
liacer constar eil acta su sentimiento' por 
la desgracia acaecida: que se t ransui i i ; . 
el p é s a m e a la i lus t re fami l i a del duqu" 
de Santo M a u r o y que se levante la?, se-
sión en s e ñ a l de duelo. 
El s e ñ o r Mateo^ en nombre de la m i -
n o r í a republicana, se muestra de acuer-
dó con las dos pr imeras partes de lo pro 
puesto por la presidencia, pero no con la 
ú l t i m a . 
Sometido el caso a votación nominal , 
es aprobado todo lo propuesto por el se-
ñor López. D ó r i g a , por 17 votos contra 
cuatro. 
Y sa suspende l a ses ión . 
T a m b i é n los manifestantes asaltaron 
los vagones Cargados dé patalas v na ra i r 
jas que hab í a eñ la es tac ión , estropeando 
la. m e r c a n c í a . 
Después obligaron al comercio a fe r ra r 
sus puertas, apedreando algunos estable-
cimientos. 
C ó m o se Qj^a^en a obedecer a la Gnar 
d í a c i v i l , é s t a tuvo que cargar sobre ai 
gunos grupos, los cuales se d i r ig ieron al 
Ayuntamiento . 
Una Comis ión sub ió ¡i entrevistarse 
con el alcalde, p id iéndole el abarata-
miento de las subsistencias. 
El alcalde ofreció atenderles. 
En vista dé la gravedad de las circuns-
tanciias, la mencionada autor idad pidió 
auxi l io a las autoridades de Mar ina , pa-
ra (pie fuerzas de i n f a n t e r í a garanticen 
el orden. 
lAi consecuencia de las numerosas co-
lisiones que se han registrado, resulta-
ron varios berido.s, enlre ellos nn indus-
t r iá i s sobre el que cargo t a m b i é n la Guar-
dia c iv i l . 
Barricadas en Santa Marina. 
CADIZ, -12.—Los manifestantes, en ac-
t i tud revolucionaria, han levantado ba-
rricadas en la calle de Santa Mar ina . 
Los vecinos arrojaban piedras, macr 
taS y otros objetos contra la ( inardia ci-
v i l , la cual se vió obligada a hacer varias 
descargas. 
En el hospital l ian sido curados dos 
heridos a consecuencia, de los sucesos. 
I l i i sido lomada por la ' i n a r d i a c iv i l 
la plaza.d.e Isabel I [. 
Gomó protesta por las victimas de lóa 
sucesos ocurridos ayer, los t ranviar ios 
lian declarado boy la buelga. . 
La mayor l iar le de los. gremios y. del 
comercio ame'na 'zarón con darse de baja 




Se^iin nuestras noticias, ha sufrido un 
sensible retroceso en la enfermedad que 
padece el s eño r don José Zajuanillo, per 
soné que goza dé prestigio en Santan 
der. 
Mucho celebraremos Su mejor ía . 
— T a m b i é n se encuentra enfermo, de 
una p e q u e ñ a afección en la garganta, 
nuestro esiimado c o m p a ñ e r o en la Preñ-
an don José M a r í a Agnir re . 
LA C R U Z ROJA 
Una función benéfica. 
E l dis t inguido y celebrado actor s eño r 
i 'uga, se ha ofrecido galante y generosa-
iin'Mle al s eño r presidente de la Cruz 
Hoja, a "dar una l 'nncion, cu el Salón 
Pradera, a beneficio de la pol ic l ínica de 
la misma. 
Este ofreciniieiiio, digno de toda ala-
Lanza, y con el que el s eño r Piiga de 
muestra a la ve/, con sns sentimientos 
cari tat ivos, el c a r i ñ o que tiene a este 
pueblo, ha Sido • aceptado con verdadeiM 
reennocimiento por el s eño r Moppe. 
La función se celebrara el silbado pró 
ximo, a las seis y media. 
CONSECUENCIAS DEL CACIQUISMO 
Las fuerzas vivan áústlopn la destiturión de las autoridad 8. 
LOS S U C E S O S DE CADIZ 
M u c h í s i m o s heridos. 
Pidiendo el abaratamiento de las subsis 
tencias. 
CADIZ, Vi.—iLíi huelga de Cádiz ha si-
do secundada por los barqueros y saline-
ros de San Fernando y por diferentes 
gremios de dicha pob lac ión . 
Una g ran m a n i f e s t a c i ó n a r ro l ló los 
puestos del mercado, asaltando varios 
establecimientos y deteniendo los carros 
de pan que venían de la capi tal , l leván-
dose el contenido. 
Por amistad y afecto. 
Esta noche, a las nueve y inedia, y eo 
el Restaurant Can táb r i co , t e n d r á lugar 
un animado banquete, con él cual ektc-
r i o r i z a r á su amistad y su afecto al inte 
ligente. y s i m p á t i c o actor de , l a Compa-
ñ ía de Puga, Francisco P i e r r á , un nu-
meioso grupo de amigos, todos gente de 
humor extraordinar io. 
v Del «suceso» a ocurr i r , prometemos 
unas l íneas a nuestros lectores en mies-
tro n ú m e r o de m a ñ a n a . 
Del Gobierno civil. 
i — 
Junta de Subsistencias. 
, Ayer nos i'ué falicitada en el Cobierno 
c iv i l la siguiente nota : 
I "Reunida en el despacho rjel s eño r Go-
b t m a d r r m U y bajo su ' nv'-.sidencia la 
Junta provincia l de Subsistencias, se. 
a c o r d ó : 
| Pr imero. Teniendo en cuenta que los 
panaderos no han facili tado a l a Junta 
el nombre y punto de las f áb r i cas de 
donde se proveen dé I m r i ñ a s , manifes-
| tando que estas las adqniren al precio 
de 65 a C7 p é s e t e s los 100 kilogramos en 
la fábr ica , y por tanto, que, con.los gas-
! tos de arrastré y d e m á s , no es posible, en 
modo alguno, rebajar el precio del k i lo-
| gramo de pan, aco rdó ía Junta d i r ig i rse 
' t e l e g r á l i c a m e n t e .;! señor min i s l ro (!•• 
¡ Abastecimiento^ p a n ! •:pM'(io:--> la nega-
t iva de los panaderos a expj i ic r los noni 
bies de las fábr icas , .ninque si d f las pro-
vin'cias, que son la..; le Palencia y Va-
l ladol id , r o g á n d o l e se s i rva indicar o se-
j ñ a l a r f á b r i c a s de las . referidas provin-
I c ías , donde f ac i l i t a r án a los panaderos 
de esta capital harina al precio de tusa, 
para los. efectos procedentes. 
Segundo. Hacer presente al vecinda-
rio en gneral que, habiendo circulado 
versiones- de que hay puestos de venta 
de carne donde se vende a precio m á s 
elevado que- el de tasa, la Junta aco rdó 
hacer públ ico que no es tá n i n g ú n indus-
t r i a l autorizado para elevar los precios 
al de tesa, realizado en el mes de mayo 
que e s t án obligados a tener para cono-
cimiento, debiendo cualquier comprador 
que se le exija mayor precio, denunciar el 
hecho inmediatamente al s eño r alcalde 
de esta capitel , el que p r o c e d e r á como 
cor responde .» i 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partas y enfermedades de la mujer. 
Conwilta de 12 a 2.—Teléfono '708 
StaHMt Oraftn. • . prlsctlaal 
ANTOniO DLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vía u r inar ias . -
AMOS DR ESCALANTE. 10. l.« 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VELAftOO. 1 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid* 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado t u c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o I , p r inc ipa l , teléfono 
» á » e r e Í H . 
Xneslro querido colega id-a Acciniin 
publica un suelto, que refleja exactamen-
te lá caUsá que ha dado origen a los 
sangrientos sucesos de ( ¡ r a n a d a . . 
El suelto, que es interesante en extre-
mo, dice asi: 
<d... (pie esta aconteciendo a estas ho-
ras en ('.ranada no revela n inguna nove-
dad en la ps ico logía de los puébíós opri? 
m i d ó s por el cac iqú is rao , pm-que se lia 
repelido i nimbas vece?, incontables ve-
crs , el beclio de que las mul l i lmies espo-
liadas y atr. « I ? I . ! r i . ' ; 
olio-arca del dis t r i to 0 de la provincia. 
iPero ese f renét ico afán de l ibe rac ión en 
que ( ¡ r a n a d a gfe manifiesta turbulenta-
menle estus d í a s . _\ a que no e n s e ñ a n z a s 
nuevas, depara la en i i t i rmación de una 
experiencia vieja: la de que el caciquis-
mo er tá en E s p a ñ a tan l'nerteniente 
arraigado, tan ¡Tiflltradp en l a vida, de 
los pueblos y de las provincias de toda 
!a nac ión , que puede resistir i m p á v i d o 
e liiexpugnable [os embates de la indig-
uació'n popular, aun cuando esta sur]a y 
se manifieste en la forma violenta en 
que' ahora se h a presentado en' ( ¿ r a n a d a 
contra cácicfíiisniós íraUieioiui les, p«Vn-
i uinaces y venal s. 
Cnnvieñe , al- trabar mien ' ^ en los i l -
borotQS populares que agitan estos d í a s 
a. la belia ciudad í .ndalu /a . nn . á r e n n - -
. r ib i r la alcncioii al redilCidd c í rcu lo de 
observac ión que aquella pvoviriciu ifre-
re. Lo de (".ranada ni es. eyelnsivo. ni si-
quiera raro y exi i'p- i( .nai: oejirre otro 
tanto en la casi total idad de las pro-
vincias, e spaño l a s . Ni el cas i nuevo bun 
poco. / C u á n t a s v^c.es la ira popular— 
santa ira y Legíüm-v- .hás ' j desbordado y 
a m e n a z ó con ar ro l la r y arrasar 61 caci-
quismo que ahogaba al pueblo; Sen ln 
• on táb les '-slas sacudida^ de pn.tesla. V, 
;ay!, son tan ir., •ipiao'.'s los casos en 
pie el ca iáque , •nc.^id.r y agazapado 
durante los d í a s o las li<,ras de !a re-
vuelta, ha resurgido después con nuevos 
bribs, con los br íos a( lecemados y exa-
. erbados por la repulsa \ ->] ular que acá ' 
ba de ser sofocada violentamehte. 
E l poder del caCUíu?, lejos de quebran-
tarse con tales m o u i n i e m is p >p¡dares, 
e afianza, se vigoriza y se exalta. Lh 
fortaleza de tal o l i g a r q u í a adquiere pres-
tigios de mar t i r i o (nando ¡a Guardia ci-
vi l tiene que proteger al eaeiqne Con Ira 
la. i n d i g n a c i ó n popular. 
I¡e modo que asi se acnvienta por 
d ías , el arraigo lentacular ft¿ la plaga. 
Es la bistoria de todas o caSi todas las 
provincias e s p a ñ o l a s : un honibr;-, 'que nn 
tiene el diablo por donde cogerle, trae 
en jaque a una provincia y a v ees a la 
nac ión entera. No es preciso < n. arecer 
la u rgé t íc ia con que Inexcusablemente 
hay que atender a l iber tar al p a í s de esa 
plaga. Sin tal p r evenc ión , todo otro in-
lén to (le renovac ión pol í t ica q u e j a r á 
Iruslrado. 
Y es evidente que casos como el de i l ra-
nada demuestran que se cuenta con el 
pueblo, con' el verdadero pueblo, para 
lodo lo que sea arrasar el caciquismo." 
POn TELÉFONO 
L a versión oficial. 
MADRID, 12.-Él subsecretario del m i -
uisterio de ja .Gobernac ión hizo anoche a 
los periodistas el siguiente relato de los 
sucesos ocurridos en Cranada durante 
•1 d ía de ayer. 
Con motivo de los hechos ocurridos la 
lóche del lunes, en la. m a ñ a n a de ayer 
se adoptaron 'grandes precainMones. 
Frente a la Uni-versidad, y a fin de evi-
á r que los sucesos se repi t ieran, se esta-
ionaron fuerzas de Policía y Seguridad. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a , 
inos grupos de estudiantes se s i tuaron 
rente a la casa del alcalde, que está en-
lavada a unos t re inta metros de distan-
da de la l niversidad. 
Kn seguida comenzaron a si lbar y a 
i p e d r e á r la casa. 
Entonces in terv in ieron las fuerzas de 
Seguridad, que t ra taron de disgregar a 
los grupos. 
INtos se corrieron al J a r d í n Bo tán ico , 
y volvieron a la plaza de l a Univers idad 
v apedrearon a las fuerzas de Seguridad. 
Estas se consideraron impotentes para' 
repeler La agres ión y roclamaron el au-
xi l io de las fuerzas "de la C ñ a r d i a c iv i l , 
las cuales' se presentaron inmediata-
mente. 
Los estudiantes las recibieron con mar-
cada bostil idad y al poco t iempo las ape-
drea ron. 
El jefe ile las fuerzas o r d e n ó al corneta 
que diera los toques de ordenanza, y en 
seguida los guardias dispararon. 
A consecuencia de la descarga, r e su l tó 
muerto el a lumno R a m ó n Ruiz Peralta, 
(¡ne se encontraba entre los manifestantes 
en la aceia de los edificios situados fren-
te a la rn ive r s idad . 
Kl orden q u e d ó por el momento resta-
b b r i d o . 
A las dos y media de la tarde se pre-
senta mu nuevamente los grupos, que en 
la plaza Nueva fueron disueltos, y por 
ella se d i r ig ie ron hacia la de los Reyes 
Catól icos, dando mueras al alcalde. 
Después se rehicieron y se- encamina-
ron a la calle del Carmen para apedrear 
il Ayuntamiento . 
Cuando el gobernador Civil se d i s p o n í a 
a conferenciar con el minis t ro , los suce-1 
sos alcanzaron un grado de extrema gra-1 
vedad. 
La b e n e m é r i t a fué agredida con enco-
no y sus individuos, d e s p u é s que el cor-
neta hubo dado sus toques de a tenc ión , 
dispararon sus' armas contra los g ru-
pos. 
l 'na mujer r e su l tó muerta y varios pai-
sanos quedaron gravemente heridos. 
El gobernador c iv i l fué llamado para 
q u é viniese en seguida a Madr id , des- ' 
pues de aceptarle la d imi s ión . 
Del Cobierno civi l se e n c a r g ó el secre-
tario, por reuni r las condiciones necesa-
rias. 
Imnediatament.e el gobernador in ter i -
no dictó la su spens ión del alcalde, ampa-
r á n d o s e en el a r t í cu lo 189 de la ley mu-
nicipal . 
A las doce de la noohe el gobernador in -
terino c o m u n i c ó que la t ranqui l idad n.A 
absoluta, y adelantaba la impres ión d,, 
iire no se r e p e t i r í a n los sucesos. 
Anoche firmó él Rey un decreto noin. 
brando gobernador de ( i ranada a don 
É v a r i s t o Rodr íguez Blanco, que lo e r j ¿ $ 
Salamanca. 
Algunos informes, part iculares recibi-
dos de Cranada dicen que los muertos 
fueron cinco y doce los herirlos, ochcí djj 
ellos de extrema gravedad. 
Comisión en Madrid. 
. La bota m á s interesante del d ía la 
constituyen los comentarios .acerca délos 
sucesos o c i i n idos ayer en Granada. 
Una Comisión d é fuerzas vivas de di-
Cha capital ha llegado a Madr id para 
gestionar la de s t i t uc ión de las autorida-
des, e n t r e v i s t á n d o s e con el conde de R0. 
manones. 
Este solici tó un plazo de veinticuatRj 
horas para estudiar el asunto y h^jlaí 
una so luc ión satisfactoria. 
Más tarde, el presidente del Consejo 
recibió un telel'onema de Cranada en el 
qué se le comunicaba que un estudiante 
de Medicina h a b í a sido muerto en la Pni-
v'ersidad y cuatro se hallaban heridos. 
El Claustró de profesores se reun ió , en-
viando su ju ic io sobre los sucesos al con-
de de Romanones, f irmado por el profe-
sor don Alejandro Otero. 
T a m b i é n varios de los comisionados 
que llegaron a. Madr id recibieron noti-
cias dé los d e s ó r d e n e s ocurridos en Gra-
nada. 
Si' decía que ln fuerza públ ica bíibia 
disparado por orden del gobernador, cu-
yas noticias venían a confirmar las reci-
bidas por el jefe del Gobierno, añadien-
do ú n i c a m e n t e que t a m b i é n una mujer 
hab í a resultado g r a v í s i m a m e n t e herido. 
Una proposición incidental. 
En vista de tales noticias, los jefes de: 
algunas m i n o r í a s p a r l a r a e í i t a r i a s roga-
ron al socialista s e ñ o r Prieto que expS 
nasc una in te rpe lac ión en el Congreso.? 
El d iputado por Bilbao contes tó que se-
ría preferible presentar una proposición 
incidental'. 
En vista de ello, los comisionados gra-
nadinos rogaron a los jefes de minorías 
acudieran a una r e u n i ó n que iban a cé( 
lebrar en la sección primera, del Con-
greso. 
Los s eño re s Alba, G a r c í a Ouijarro, i V 
Iregal. Romero / ivantos , Ossorio y Qe* 
llardo y Prieto (don Indalecio), despuaj 
le é s c u o h a r los informes suministrados 
por la Comis ión de ( . ¡ ranada, acordaron 
presentar la siguiente propos ic ión inci« 
Ó !nal a l Congreso: 
«Los diputados que suscriben ruegan 
al Congreso que se s i rva declarar el sm 
l i uden tó con que ha visto los recientes 
-meesos de ( i ranada y sus causas adnii-
i l i s t ra t iváá , estimulando al Gobierno pa-
ra que sin demora agotl', los medios que 
le coñeede la ley para poper té rmino a 
estos abusos, que lamenta la opinión de 
Granada, destituyendo o suspendiendo a 
las autoridades que no hayan interpréte-
lo el cr i ter io dél Gobierno y encargán-
dos. una persona o un organismo inves-
tido de al ta autor idad mora l para depu-
rar las responsabilidades en "que incu-
rr ieron la A d m i n i s t r a c i ó n , la Diputación; 
) el A y u n t a m i e n t o . » 
Defenderá la p ropos ic ión el señor A&i 
ca rate. 
E l alcaide y el gobernador-
Kl conde de Romanones, en vista délas 
loticias que volvieron a comunicarle los 
comisionados granadinos acerca de los 
sucesos, desde el Senado, adonde había 
acudido para leer un proyecto, se trasla-
ló al minis ter io de .la Gobernac ión , comí 
erenciando con el s eño r . l imeño. 
Kn el Congreso c i rcu ló el rumor de qm' 
el gobernador c ivi l de Granada era ami-
go pol í t ico d e l . s e ñ o r Alcalá Zamora. apM 
s u r á n d o s e éste a rectificar y man i festón! 
do ipie rio t en í a n i n g ú n gobernador quM 
fuera amigo pol í t ico suyo. 
K! diputado seño r Romero ZivantósJ 
ú n i c a m e n t e -forma parte del grupo pol'-
tico que acaudilla el s e ñ o r Alca lá Za--
mora. 
Los diputados albistas t a m b i é n neg»" 
ban toda re lac ión con el gobernador civil 
de Granada. 
Precisamente el s eño r Alba hace algú" 
tiempo r o m p i ó sus relaciones política^ 
con los s eño re s Lachica. con motivo de^ 
derrota del candidato albista. 
El alcalde de Granada, s eño r Lachica. 
hermano del diputado del mismo apeU'-
do, h a b í a logrado merced a gestiones de 
don Natal io Rivas, que el Estado coBj? 
piase una'casa destinada a nuevas ofic'' 
ñ a s de Te légra fos . 
Cuando 'llegaron las elecciones, p!irn 
conservar la Alca ld ía , púsose en ítém 
del s eño r Rivas, trabajando en pro d e j 
candidatura c íe rv i s ta de! s eño r Vía''1" 
de ln R á r c e n a . 
l l t imamente el s eño r Lachica habj" 
ofrecido su adhes ión al s eño r GafC» 
PrigtO. 
El gobernador m i l i t a . Igualmente, ^ 
el par t ido d e m ó c r a t a . 
L a destitución del gobernador. . 
Rl conde de Romanones estuvo, com 
ya liemos dioho, en el minis ter io dé 1* 
Gobernac ión , i n f o r m á n d o s e de los suís 
sos ocurridos en Granada, pues el seño 
. l imeño, d e s p u é s de despachar con el H'1-' 
se b a h í a sentido nuevamente indispuesto» 
no pudiendo concur r i r al Senado. 
Desde el minis ter io de l a . Gobernación 
se t r a s l a d ó el conde al Congreso, 'i011,, 
los periodistas le interrogaron acerca (l 
los rumores que circulaban respecto a !J| 
bel'se reproducido los sucesos de ^rf l ' 
nada. 
Romanoiles confirmó este extreiho, 
infestando que por t e l égra fo híibia (leSl 
lu ido al gobernador, s e ñ o r Aparicio. ^ 
( leñándole que inmediatamente se tras' 
dase a M a d r i d . 
Añad ió que h a b í a solicitado del Con8 
fcatado 
¿¿alizar 
¡va en -el 
é pristen 
^ ¿ t i e n ^ 
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deBignara un- otical letrado actuales, que los otros, los nuevos, los 
,. Est^ 0. una inspección adminis- que h a b í a n de comenzar esos estudios 
^galízai , í u n i c i p j 0 (ie Granada. por imperat ivo de la vocación o de l a ne-
1.- Estatlu ha designado al cesidail de v i ^ r , t e n d r í a n que pensar en 
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i d a a (lrm 
e lo .Ta 
ires ificibi-
»s muertts 
>s, ochó (\c 
los 
Asalto a un periódico. 
,h.ic0 enorme fue al diar io 
> I " ( . r a n a d a » , que hasta a l iom 
W hecho c a m p a ñ a caciquil . 
j)!'1 ', [.^ ofhdnas, sacando los niu.--
W f cíl]\(. \ p r end i éndo los fuego, 
-hllco ovacionó a los inci-ndiarios. Puí,u() orupo e n t r ó en la imprent í i 
II '"'^ • las m á q u i n a s y los chibale-
• S Í n d ü i'on ellos una gran ho 
dedicarse a otra cosa si sus bienes de 
fortuna no l e s - p e r m i t í a n trasladarse ya 
a Bilbao o llarcelonii u otro puerto con 
Kscuela de N ó u t i c a . 
Es, corno hemos dicho, ostensible el 
perjuicio y a d e m á s es relegar a Santan-
der a un t é r m i n o al (pie no es aerredor, 
pues su Escuela, sin c.ostarle un céni in io 
al Estado, ha dado marinos excelentes 
míe han proporcionado s e ñ a l a d o s t r i u n -
fós a la- n a v e g a c i ó n mercante e s p a ñ o l a . 
Ha sonado, pues, la hora de que nues-
tros representantes en Cortes y la Comi-
sión que i r á uno de estos d í a s a M a d r i d , 
i-oiivocada "por la Dipu tac ión de Burgos? 
se ocupen del asunto, trabajando sin des-
canso hasta conseguir, q u é nucslra Es-
cuela d e - N á u t i c a se a ñ a d a a las que estn-
blezca el Estado. 
EN CAMARGO 
UN HOMENAJE 
Un cine destruido. 
feapds dirigieron a Puerta 
Hccibimos una circular , a c o m p a ñ a d a 
de al en ta carta, en la que se da cuenta 
de eá ta r en o r g a n i z a c i ó n en el pueblo de 
j im to a i m eme ' . ^ cpnce^ , :muj i rg0i m , fa,MIuete , n |lonofv del mé-
dico don Eulogio F e r n á n d e z Barros, por 
sus excelentes servicios durante la pasa-
da epidemia de gripe. 
del día la 
erca de los 
a ñ a d a , 
vas de dií -
i d r i d para 
i autorlda-
ide de ^ 
e in t i cuatro 
o y h adiar 
el Consejo 
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Ts de ( m 
xemo. t m 
abía desti' 
íaricio, « I 
. so tras'3 
del Cense? 
r ^vo del señor Cachica y ver que se 
Í̂ -'JL función para la noche, le 
''in,lll|i' (luemando las butacas v ense-
f ' & i - '•!úh': , 
Las tropas ovacionadas. 
de la tarde se reunieron en 
J t v estudiantes. 
Eí prosos manifestantes fueron, al ce-
r ' i ' i , ! a depositar el c a d á v e r dé un 
fL recibidas ayer, 
¿asa J*'! adminis t rador de consu-
••iS'a saltad a, siendo sus muebles 
sados en la vía púb l i ca 
Ifoiiblico ovaciono a las tropas al pa-
lor la plazn Real. 
Una querella contra el señor Cambó. 
LA COLA DE UNA H U E L G A 
Ayer tarde, a la salida del trabajo, en 
los talleres de la Heil Santanderina de 
T r a n v í a s , en Cajo, o c u r r i ó un incidente 
entre varios obreros que pudo haber |e-
nido . conseeneneias desagradables. 
Como r e e o r d a r á n nuestros lectores, ha-
VléTabal ierTa de"Lnsi iania tiejujio se dec l a ró una huelga 
;•,,;„ fronte al C í r cu lo Liberal . los tii.lleres de los t r a n v í a s menciona 
; intentaron penetrar en di - ''os-
"cirrul'"' siendo recibidas a tiros. . Después de estar los obreros en huelga 
l 'ideado el edificio, de donde no se varios d í a s , la Empresa publ icó un anun-
Hit/i míe sa'iera nadie. (áo admitiendo nuevo personal y entre 
La ley marc ia l . los obreros huelguistas y los q u é h a b í a n 
nuco de la tarde, el gobernador sido admitidos por la Empresa hubo aí-
krino resigno el mando en el gobernó- ganos disgustos y hasta agresiones mu-
jtajlitar, clon Manuel Prieto. mas. 
mandó salir a la calle-a la bene Ayer larde, al salir del trabajo un gru-
. po ib- obreros, fué detenido por otro gru-
po de los obreros •huelguistas v entre unos 
y otros se cruzaron algunas palabras 
gruesas y se p romovió una p e q u e ñ a re-
íriega, sonando dos disparos de revólver 
que, afortunadamente, no hicieron blan-
co. 
Con este motivo, la alarma que se pro-
dujo fué bastante grande y el obrero que 
iii/.o los disparos se d ió a la fuga, pero 
MU cuinpiifieio suyo, l lamado Manuel Te-
lechea, fué detenido por l a Guardia mu-
tile recibida a pedradas por 
• la ( ¡ u a r d i a c iv i l se vi • 
Énpos. 
11 sección o* 
m ú a dar una terrible carga. 
Sis cinco y media, una c o m p a ñ í a de 
líería. ',,)n bandera y miisica, reco-
[aj palles, publicando la ley mar-
que ha habido muchos muertos 
fefidos, pero tal extremo no se ha con-
El cacique, he ahí el enemigo 
" -s se d a r á n de baja «Industriales baja en la 
¿ i o n si no renuncia al acta el se- - l ^ . H ' W condujo a l a jefatura de 
Lachíía. 
Noticias oficiales. \pHlli. 12.- El subsecretario de Co-
miOa manifestó a los periodistas 
CU Granada ha sido declarado el es-
espiifedo ser asaltado poi- las turbas 
ieflámo «El Defensor de ( ¡ r a n a d a n , 
(/ui'Wls del escuadri'.n de l .usi tania 
M / írateadas desde el Casino l.ibe-
6 lurbns qnetnarou las cáse l a s de 
teós. 
r, «•gurí el snbsecreiario, i r a n i i u i l i -
ópareuii-. 
Los estudiantes de Madrid. 
estúdiantes de Madr id han recorri-
P calles en m/inifestacii'm, 
WS a 1.achica. 
grupo numeroso a s a l t ó el Palace 
, Intentando llegar al cuarto f|í.ie 
t diputado granadino, 
baltantes rompieron cristales y 
•lies, promoviendo un formidable es-
alo. 
s tarde los estudiantes recorrieron 
Vigi lancia , siendo denunciado ante el 
Juzgado munic ipa l . 
También fueron denunciados ante el 
mismo Juzgado algunos de los otros obre-
ros que intervinieron en el suceso. 
EN L A L I N E A D E L N O R T E 
El 
Ayer maliana, a las seis y media, llegó 
ej t ren correo de la línea, del Norte, que 
debió haber llegado ,a nuestra ciudad a 
las ocho de la m a ñ a n a del d í a anterior 
\ '[Mr estuvo detenido entre las estacio-
j.l íes de Cercedilla y El Espinar, de la pro-
vincia de Segovia. 
El tren que llegó a Santander era un 
especial que. se formó en la es tac ión de 
Alar del Rey, basta donde llegó el correo 
que sa l ió de Madr id . 
Los viajeros llegados a Santander 
cuentan que la de tenc ión del convoy, el 
enorme retraso y la fo rmac ión del nuevo 
'nlicia logro disolverlos, quedando 
Wfvido el orden. 
|»,Oiinisión de estudiantes visi tó al 
í de Romanones. quien les ofreció 
una información con motivo de los 
os de (".ranada. 
•ticias varias. 
alies principales con hachones en tren, fué debido a la gran cantidad de 
908 y entonando «responsos» por nieve que habia caído sobre la vía, y que 
fea. . hizo que se inferrumpiera la circub ción. 
El tren especial trajo a Santander la 
correspondencia y los per iód icos de Ma-
d r i d , con una lecha de retraso. 
Ayer tampoco llegó durante el d ía a 
nuestra ciudad el correo que sa l ió dé Ma-
dr id para Santander. 
Por la m a ñ a n a , a las H,'ÍO, se recibió 
un telegrama del jefe de estación de Ven-
ta de C a ñ o s que decía ; 
«Tren n ú m e r o 927 ignoro posición y 
no puede precisar el terreno. A las 8,i0 
la es tac ión de Alai- del Rey no sabe nada 
del correo." Por lo menos circula con cin-
co horas de ret rasó,» 
Ca Ciiiardia c iv i l del puesto de Hci-
nosa dijo en telegrama recibido a las 
10, W : 
"Tren correo n ú m e r o 9£7 no hay noti-
cias de él.» 
A> la hora, en quü escribimos esta> 1-
neas, tres de la madrugada, nos dicen 
de la es tac ión del Norte, que no se ha 
recibido noticia del paso del fren por 
ion TELÉFONO 
Vecinos incomunicados. 
^'HID. U . - A consecuencia del tom-
uifvsante de (lluvias, desde hace 
Rs'-1 río Manzanares ha expprimen-
juna enorme, crecida, 
¡íorrienti- a r r a s t r ó el puenie verde 
' ''''•tile a la es tación del i tan vi a 
^ ""iiibilla, quedando aisladas va-
i T ŝ situadas en las inmediaciones 
tóElipa. 
''."'"'•"lamente, no se registraron 
Personales. 
fado i ''' la situ:u,'<j]l • '" ^u'' íuin Reinosa 
" ,"s vecinos de las mencionadas 
las ̂ autoridades les han suminis-
viv!f''''s" '""denando que se les en-
Conferencia. 
L , r'(fJarloi- ' i - Inglaterra, ha celébra-
la xtensa conferencia con el Rey. 
SE LA Q U I E R E S U P R I M I R 
Escuela de Náutica 
^ l i ! . flíímos visitados por una Co-
S n t nus de la Escuela de N á u -
nr'|n,aí1(l(''-, que se. lamentaron de 
"'misterio de Ins t rucc ión pú-
L*I*, ' laoérse la desaparecer, con 
H ' C O pata las jóvei 
MUSICfl V TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
i l o y se despide del píiblico del Gran 
Casino la s impá t i ca y castiza bai lar ina 
.Canta de Santelmo, poniendo br i l lante 
t-érmino a la temporada de invierno de-
dicada a las va r i e t é s en aquel elegante 
centro. 
Laura de" Santelmo, que tantas condi-
ciones tiene para figurar en pr imera lí-
nea entre las artistas de- su gónero , se 
ha hecho ap laudi r todos los d í a s caluro-
samente por aquel dis t inguido púb l i co , 
que ha sabido apreciar y diacer jus t ic ia 
lili - }>o.| iJ MIS, jóvenes qué en i l 'as dotes que adornan a la hermosa bai-
1,1 sus estudios. lat ina que, especialmente en el baile clá-
sico andaluz, no tiene r iva l . 
lín e| lienzo se p r o y e c t a r á d e s p u é s una 
película cómica , una bella comedia, en 
ires partes, t i tu lada "Ca vuelta, del n á u -
frago)'. 
La C o m p a ñ í a de comedia-
M a ñ a n a d e b u t a r á en el Casino la Com-
p a ñ í a cómico d r a m á t i c a que dir ige don 
Francisco A. de Vil lagómez, pon i éndose 
en escena la alta comedia, en cuatro ac-
tos "Cas mural las de .Fericó». 
Cas representacignes d a r á n comienzo 
a las cinco, y inec'ia de l a tarde. 
• Los entreactos s e r á n amenizados por el 
doble sexteto, y en el sa lón de thé ej-e-' 
c u t a r á un ameno repertorio los tziganes, ' 
desde las seis y media a las nueve y me-
dia. • " i 
individuos, dos hermanos del pj'imero sel do del reparto de tierras realizado en To-
' abalanzaron sobre el Luis , a u m e n t á n d o - 1 rres Aifcis. E l icaso .ha producido honda 
se entonces los golpes. ¡ impres ión , y por ello no es e x t r a ñ o que 
I (Cuando t e r m i n ó - la contienda y los muchas personas hayan procurado ad-
guardias quisieron tomar nota del nom- q m r i r m á s amplias-y" cabale< noticias del 
biv de .losé Seoane, éste, escapo, logran- suceso. Es claro que lo pr imero por ave-
Idfe luego ser d.•tenido, según el liarte de l i g u a r era la provincia a que Torres A i -
l los municipales, y conducido a los otici- tas pertenece; v, puestas a ella algunas 
ñ a s de la Guardia, siendo denunciado. ; personas, nó les ha sido posible encon-
Cosas de chicos. Jrar el" va famoso pueblo. 
•La Guardia munic ipa l denuncio ayer Ante ese resullado, no falta quien sos-
Se r e g u l a r i z a r á el a b a s t e c í miento de carbón.--EI d i rec tor 
de <SEI Correo E s p a ñ o l " dimite y a t r e s redactores 
se les da de baja. !a b s chico. Mamad Sán.-he/. y piorenti p..Ví;.u ,,,„; ' ,Vi' cx i s i e 'To r r é s "AI 
IPP „ „ t.rovpcto aura, construir l - i '1° San Emetehd; de diez. \ ocho anos ..onsecueneia, ha habido tal reparto de 
La i n c a u t a c i ó n de barcos. Se lee un p joyeuo para cons t iu t i la (|ti |l(la(1 ueapactoamente, por h a b é i s . ' u,.n...s n , . ^ . , , . ^ Á-M* nn,. hfmns ^rvn 
M A i m i l ) . 12 . -E1 min i s t ro de Fomento « a s a de Velazque^ o1T 4yA13 v , ' -entretenido, , rompiendo a pedradas ol ^ J ^ m e n S r ^ f i S de 5 ^ 
tiene ya casi u l t imado el estudio de regu- ^ ^ T ^ L ^ f ^ ^ o n - m ^ M ^ T ^ ^ É n ^ . ^ t h ^ S ^ n o t ^ e ^ ^ 
F i IIP v I?r'niftra H ' ^ nuestra 
[ero ^autiea ha corrido ese ries 
Or bí.KrPOfí s,',• ^ue :Lhora va d,1 vp-' 
r,,. '¡ " ̂  dictaminado en el capí-
f ^ , ' S i l e n t e de los |'reSIlpm'St OS 
m i v cuntro las.que hava en la 
, y una en las Canarias, funció-
eont, • ? pó r cueuta del Estado, v 
que ér f as figure la de Santander 
m i f t • spK'«nda, en a n t i g ü e d a d , 
* S,*"n en E s p a ñ a . 
P a f ifl acei' riosotros que no 
TOffio^ • C l ^ n ,lf, nuestros mar i -
Nrín„ 08 de b,,,lu,'s V fuerzas 
y A , J ' " esa sup re s ión no sea un 
nnrfí' ^ ^ ' les dejamos l a labor 
óiden. Il,l,,nos' Cün,ü es na tura l , 
0 e n ' n ^ 5aia lodo cuanto sea -ne-
de sus trabajos, 
de N á u t i c a de Santander 
laciotí sobre la i n c a u t a c i ó n de los buques que se discutan 
mercantes, con objeto de que, en todo tiempo, 
momento, disponga el minis ter io de cien-
to cincuenta m i l toneladas para las aten-
ciones nacionales, aparte los barcos ale-
manes incautados. lar en un prado p r ó x i m o a su casa las 
ogsa n ú m e r o 21 de la Avenida de Alonso 
Gul lón, que se- halla rota y cqustifnye 
un peligro para lo salud publiea. 
Servicios de la Cruz Roja. 
T r i b u n a l e s 
Le ' contesta el conde ROMANONES, 
manifestando que tienen que estar apro-
bados para pr imero de ab r i l . 
El m a r q u é s de MOC H A CCS dice q u | , 
De este modoT 'los navieros q u e d a r á n habi l i tando m á s sesiones, r e s u l t a r á que i.n^erias"focales" e x t r a í d a s de una alcan-
libies para utilizar" una parte de sil hoto se a p l i c a r á la gu i l lo t ina que di jo el con- t a r i l l a p r ó x i m a . 
en el i r á t i c . que deseen. de de Romanones, siendo esto l a muerte _ .También la . . ua rd iy munic ipa l de-
Contra C a m b ó . del Gobierno y la muerte c iv i l de su presi mnic ió la" t u b e r í a de los retretes de la 
Ante, la Sala segunda del Supremo, el dente. (Risas.) 
presidente de la Liga P a t r i ó t i c a de Bar- E l conde de- ROMA NONES: No temo a 
celona ha presentado una querella c r i m i - la muerte, 
nal contra el s e ñ o r Cambó y otros dipu- E l seño r HCE.NDIA y otros senadores 
tados v consejeros de la Mancomunidad, formulan algunos ruego? de i n t e r é s lo - j i7n |a pol ic l ín ica instalada en el cuar 
f u n d á n d o s e en hechos que pudieran cons- cal. . mi de la, Cruz, Roja fueron asistidas ayer 
t i t u i r , segúii él denunciante, delitos de Orden del día.. « ! t;:.- personan, 
rebe l ión en grado de tentativa, contra ^e apruebai'el acta, dé la sesión ante-
la paz. c independencia del Estado, de i ior. 
d e s ó r d e n e s púb l icos consumados y de se- Se lee un dictamen sobre la emis ión de 
dición en grado de tentativa. 500 obligaciones del Tesoro. 
Por el atropello de unos diplomático6. El m a r q u é s de MfO€HALES pide qué se < 
En .d minis ter io de Estado se ha faci- aplace la d i scus ión . i Ayer tuvo lugar el ju ic io ma l referente 
l i tado una nota en la que se da cuenta Se lee un dictamen sobre la manera de « eausa seguida en el Juzgado de Torre-
de otra en la que el Gobierno suizo l l ama redactar \m provecto de lev de seguros. lUYega, contra Seveiiano y Smfonano 
la a t enc ión del e s p a ñ o l sobre l a s i túa- v se levanta la sesión. , Vela. González, .acusados como autores de 
cíón extraordinaria éft que se encuentra E N E L C O N G R E S O b-smnes. 
la Cesac ión suiza .en re t rogrado, fAies Se a b r é l a sesión bajo la presidencia E l Mnis teno fiscal, en el acto del juu-i i. 
el min is t ro saliente v el sustituto y todo del s e ñ o r Vil lanueva. modificó sus conclusiones provisionales 
el personal de la misma es t án retenidos Después de algunos r u e g ó s y pregun- en el sentido de r e t i r a r l a a c u s a c i ó n cañ-
en Rusia. tas sin Iinterés, el diputado por Granada, t ra dichos procés alos en_ cuanto al de-
El -Gobierno suizo recuerda que ' l a m i - s eño r Cachica, explica los sucesos desr l i to de atentado, y solicito que el suir a-
sión de los Soviets (pie estuvo en Suiza arrol lados» en aquella cap i t a l y dice que rio se r e m i t i - r a a l Juzgado munic ipa l 
sa l ió escoltada hasta l a frontera, para se deben .h determinados elementos con- correspondiente pafa la -Hehraeión de 
t ra í ios suyos y amigos de Romanones. 
El orador protesta del calificativo de 
, ac iqueeon que se le s e ñ a l a . 
AíiiTnta, que la culpa de lo sucedido la 
lienen afos grupos de revolucionarios y 
los 5001 estudiantes que i n t e i \ i n i e r o n en 
los disturbios. (Protestas e in te r rupc io * 
rtes por parte de socialistas y repúbl ica ' A Madrid. 
rios.)t> • | por eJ t i en correo de Iq l ínea del Norte 
pello de los d i p l o m á t i c o s . s u i z o s , que es- , .a ' ,1t"Ma ^ ^ de, ROMANONES > sal ió ayer para Madr id el alcalde s eño r 
l iman que ese'proceder es contrar io al aiee.que ha cumplido el l . o b i e í n o von su f'ereda E l o r d v q u e va a asist ir a la asan.-
debar destituyendo al gobernador y ai al- bien convocada por el alcalde de Burgos 
cafde de Barcelona. para t ra ta r del fe r rocar r i l de Par? a Al-
m s eño r HIVAS MATEOS pide que se geciras. 
acuerde la d i scus ión de la propos ic ión ÉJ resto de los comisionados que lian 
incidental presentada con motivo de los de t ra tar con el alcalde de varios asun-
stífcesos de referencia. tos de gran . m p o r í a n c i a pa-a Santander 
Be suspende este debate, para cont inuar s a l d r á n para la eorte en el tren correo de 
Irtí d i scus ión de los presupuestos, apro- m a ñ a n a . S î?^^^ P:" hasta la sección cuarta. " | Uss t ióna- m -n Madr id . . . . I P otras c -
' m d Z ' l ' la tairib m-eiie dije, que ^ S e «*n<ld í t ^ debate, apoyando el. se- sas, l a obtenc ión de un ramal desde M á . 
de la calle <le Isabel la CatóhVa | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ . 
La Guardia munic ipa l cu r só ave? una" 'IU'S ^ Ins t i tu to Geográfico y Cs-
de nneia contra . luán Manuer Sánchez , ladistico, y hemos visto en e.Uos que hay 
domicil iado en el Sardinero, por deposr l'atorc,• aldeas. ^ga res y casepos 
que se l laman Torres a secas; que en 
protegerla cíe la exc i tac ión que exis t ía en 
Suiza contra los bolclievi,kis. 
Agrega la nota suiza que espera (pie 
todos' los Estados civi l izados, . mediante 
una enérg ica protesta, manifiesten sn so 
l idar idad con Suiza. 
El Gobierno español-—dice la nota—, 
pie ante la act i tud (je los Soviets r e t i r ó 
-u Mis ión d i p l o m á t i c a de Retrogrado, 
hace públ ica su protesta contra el atro-' 
que ese, pr 
lerecho internocional . 
E l abastecimiento de carbón. 
Hablando el subsecretario de Fomento 
con los periodistas, se m o s t r ó opt imista 
respecto a la r egu la r i zac ión de los abas 
teciinieiitos de c a r b ó n , por las facilida-
les que ofrece Ingla ter ra , la cual ha de-
un j u i c i o de taita.-. 
Ca defensa esta ha 
i rado seño r AM eto. 
•neón''cridan a al b'-
Motas de la Alcaidía 
'an. 
EN E L «ALCAZAR» 
Un festival benéfico 
prop» 
La «cola)) de una carta. i5'ción incidental y se levanta la ses ión . 
"El Correo Españo l» , de spués de trans- ' 
•r ibir el manifiesto, expresa su adhesmí í 
i don Taime y anuncia que, desde liii)\^ 
los ja imis tas se l l a m a r á n leales. 
A ñ a d e que »<El Din», a cuya Redacci Vn 
ici ien. . en tres redaeiores de HEI Cor ep 
Españo.l». publ icó hace d í a s una iwí ir-
mneión tendenciosa contra «nues t ro 
a m a d í s i m o caudillo,, -djee- , acusando 
le de v e r s á t i l . i 
El a r t i cu l i s t a - á n a d e -.• . ong-patula-
ba de la pr<'xinia d isolución del -|Vartido 
iaiinista. d i ' 
'Como los señon-s. \ba, ades, l'.oWna y 
Féllez. que son Pos aludiilos redactores, 
no han d imi t i do los cargos que idesempe-
fiati en la Bedaccioli de «El Día .,, se en 
tiende que optan por cont in i iur ofren-
lamlo sus plumas donde se ofende a su 
en la Alca ld ía una reun ión , a ta que asis-
tieron los representantes de todas las mi-
n o r í a s del Ayuntamiento . 
Se t r a t ó de las cuestiones que llevan a 
Madr id a l s eño r Pereda E lo rd i , aproban 
do la conducta que siga en todos los asun-
_ _ _ _ _ _ tos concernientes a los ferrocarriles y au-
urganizado por la « l in ión Deportiva to r i zándo le de paso para que. en nom-
Vlontañesa», que tiene establecido su do-, bTjé del Munic ip io santanderino, gestione 
mic i l io social en los amplios salones del cuantas mejoras o beneficios Crea facti 
Alcázar», sé ce l eb ra r á el p r ó x i m o , sá- • bles de conseguir para la capi tal de la 
h a d ó ,v a beneficio de la s i m p á t i c a Aso- M o n t a ñ a . 
, iacion de Caridad, un magní f ico festi-
val, que segura mente <erá presenciado 
por numeroso públ ico . , 
Aunque los organizadoivs del acto a ú n 
no han ul t imado el programa en lodos 
sus detalles, sabemos ipie aquél ha de 
ser muy interesante y sugestivo, y toma-
r á n parte en la tiesta conocidos depor-
íg reg io jefe, y ..El Correo E s p a ñ o l » se, ,istas v notables elementos de la locali-
:onsidpra en el deber de darles de baja ( íad y de fuera de Santander, que han 
mt-re sus colaboradores. n, • 
N O T I C I A S DE B A R C E L O N A 
la IODDÍÓD de la Mantinilal 
POR T E L E F O N O 
En e| Palacio de la Generalidad se han 
reunido los consejeros permanetes de la 
Mancomunidad y los parlamentarios ad-sido invitados por la entidad organiza- i ' 
dora . > . juntos. 
Don Gustavo Sánchez Mádfquez. que es Entre otros inieresaute.s n ú m e r o s ha N " asistieron los seftot-es / .n iñe ta y Rp-
el que recibió de manos de don Jaime el b r á asaltos de arma-, luchas de boxeo, ,lé?-" , . . 
manifiesto de éste, ha declarado que él ejercicios g i n n á s t i c o s v otros de no me- í :,~ Pamrnentar ios m. Im-ieron deda-
: pero que el director nos in te rés . raciones al entrar. , . , ^ Á 
Umcamente el s eño r P i y Sufler afirmo 
a los periodistas que no hay nada de las 
rnplura? de que se habla. 
A las o. ho y media coiuenzaron a sa-
l i r bis señores de la. r e u n i ó n 
F.l señor Pnig y Cadafalch entrego una 
nota, oficiosa en la (pie se dice que en la 
r e u n i ó n se a c o r d ó (pie el presidente de 
la Mancomunidad nombre a los seño re s 
mié c o m p o n í a n el Comi té designado el 
>!ía ñ para que estos adopten los acuer-
dos oportunos. 
sentan para todos los buenos aficionados , . , T . , . i - r , T1̂ 3??"'̂ 3**!, i i 
a ¡...la clase de depones HARCECONA, l ? . ~ E n Barcelona hu-
l.as invitaciones para asistir a este fes- K - d u r a n * * e día W W * , completa t ran 
ti val se expenden en la Casa Crespo, « a n «(Uilidad y solo se hablo de la a u t o n o m í a , 
Hermanos. San e s t u d i á n d o s e los criterios opuestos que 
lo trajo en secreto; pero (pn 
de KÉI Corre.. Españo l» üometió la indis» T o m a r á parte t a m b i é n éñ l a fiesta la 
•reci.'.n de dai'lo a conocer a determina- banda de Kxpl..ra.lores y el grupo de és-
las personas, a lo cual'W1 debió q u e j a tos. pertenecientes a la (".asa de Caridad, 
noticia fuera conocida antes -de tiempo, en beneficio de los cuales y de la men-
'El director de «El Correo Españo l» , c iónada Ins i i tuc ióñ se verif icará el acto. 
• Miguel Peñaf lo r» , ha. d imi t ido . En d í a s sucesivos daremos mas deta-
Firma de Gracia y Justicia. ll.-s referentes n c-.-ta iiesia, una de las 
Se lian firmado los siguientes decretos primeras que organiza la Cnion De.perti-
de Gracia y Justicia: " va M o n t a ñ e s a y que tan buenos resul 
Nombrando fiscal de la Audiencia de taefós ña de d.ar. no solo pw |d ipie i-es 
Sáce re s a don Ednaivfo León. pecta al beneficio monefari.., sino tam-
—Idem de Ca Coi-uWa a doñ l ' r anc i sc i bién por tó ftíue estos festivales repre-
Pelgado. 
—.Masistrado de a de Barcelona, a d. .n 
Félix Alvarez. Santftinno. 
— í d e m de la dt». Pamplona a don Cual 
berto Ulloa. 
—Idem de la <iüü' Palma a don Miguel 
San Juan. R ,< 
—Idem de la de Ca Coruña a dOñ t u a n 
infante. 
—Idem de li».,de laen a don José J inié-
nez y don Antonio Delgado. 
—-Ideni dfpda de Padajoz a don l.nis 
S.dís. -j 
—Idem ge la fíe Tenerite a don José 
Márquez Caba l lé ro . 






I . v Rebolledo. calle de la 
SUCESOSDE AYER 
Vendedora irascible y agreséva. 
Ayer m a ñ a n a , una mujer l lamada I s i -
dra ' Ciliares Rodr íguez , domici l iada en 
la Cuesta de la Atalaya, vendedora am-
' - X o m i ' . i r n i d i . presidente de la Audien- bulante de h o r t a l i z a s / p r e t e n d i ó subir a 
cia de 'Cádiz a don Alejandro Alvarez. P1^8 ^ la jas? numero ¿8 de la ca-
- í d o m de la provincia l de Oviedo a ?e fe Burgos, en cuyo p r ta l esta pres-
don L'eonardo Reénenco . ^ ? 4 0 los sel^icros de portero I s idro Ro-
- i ' d e m presidente de Sala de la de \"YlSiim¡;l ^mJb^ la V™L 
Oviedo ú don R a m ó n VlUahetílLOS^. ^ el nombre y uno de los apelli-
—Idem de la provincia l de Cugo a don 05-1 , • . • • 
fosé Sánchez Pozo E1 mencionado portero negó a la I s i -
- I d é m fiscal de ia de Salamanca a don ol f ^ ^ M la venU, ^ ^ . 
Vicente c CaHbi ia pisos de referida casa, y aqué l l a , toda ny( ' no e n t i a i o n en .clase no fue por mo-
- a d é m abogado-fisca de ia Audiencia « a s p e r a d a . I n s u l t ó ' a l p ó r l e r o . desa t i án - t ivos ^ d í U c o ^ sino porque las aulas re-
í Madr id a don Miguel H e r n á n d e z . M% il m « la caUe, con objeto unen malas condiciones. 
de darse mutuamente « v a n a s to r t as» . l4»* • , 
han manifestado ahora. 
L a fiesta de la República. 
I E l Comité del partido- republicano fe-
deral ¡histórico ha d i r ig ido una circular 
a sus afiliados, r e c o m e n d á n d o l e s que ce-
lebren el 11 de, febrero el p róx imo do-r 
mingo. 
1 Ayer no se celebro la tedia del aniver-
sario de la p r o c l a m a c i ó n de la Repú-
blica. 
Sólo contados pe r iód icos dedicaron al-
gunas lin.-as a ta l acontecimiento. 
De propaganda. 
Marcelino Domingo sa l ió para Tortosa 
y N o u g u é s para Tarragona, a lin de orga-
mzar, l iabajos de propaganda. 
E n todas partes cuecen habas. 
Los alumnos de l á Escuela Normal de 
Maestros recorrieron las Redacciones de 
los per iódicos para manifestar que «i 
le 
—Idem juez de pr imera instancia del 
listriJo de la Inclusa, de Madr id , a don 
losé Mar ía Camoz. 
- Idem del d i s t r i to -de l Centro a don 
losé Mar ía de la Torre. 
L a Comisión de Guerra. 
En el Congreso-se ha nombrado la Co-
El Is idro sa l ió efectivamente, pero pa.-
ra. convencer a sn tocaya de que deb ía 
irse con la m e r c a n c í a a otra ' parte y no 
promover e s c á n d a l o s ; pero tan a lo vivo 
íé h a b í a llegado a la mencionada mujer 
la de sa t enc ión del portero, que la em 
p r e n d i ó con él a golpes y le. p r o p i n ó ade-
misióli permanente, de Guerra, adjudi- m á s unos cuantos a r a ñ a z o s en «pleno 
c á n d e s e la presidencia al s eño r Alcalá ros t ro» , por los cuales inmediatamente 
Zamora y la vieepivsideneia al s eño r Ar- desti laron unas gotitas de sangre porte-
m i ñ á n . r i l que daban gr ima . 
Entre los miembros de dicha Comis ión De todo ello tomó nota el guardia mu-
se han dis tr ibuido los turnos para estu- nic ipal de servicio en el lugar de la lu-
diar el oportuno proyecto. cha. que d e n u n c i ó a los dos tocayos, que 
Parece (pie se modi f ica rá el ascenso en aunque coinciden en el nombre no les su-
el Cuerpo dé I n v á l i d o s . 
Vázquez de Mella y don Jaime. 
El señor Vázquez dé Mella, hablando 
del manilieslo de don Jaime, ha dicho 
que este es juguete del s eño r Melgar. 
cede lo mismo con el genio. 
Un escándalo 
\nteanoclie se p r o m o v i ó un fuerte es-
c í n d a l o , en lá calle de San Francisco, 
entre varios jóvenes de esta localidad, 
l a p j ^ j e ^«s trabajos. 
b^tr t^ss s i DP. Sáinz de Veranda. 
Anadio que el par t ido se inh ib ió en el terminando dos de ellos, llamados José 
lesiamento pol í t ico de don Carlos en que Seoane Pancorbo y Lu i s Cópez Monar. 
se reclaman reivindicaciones en Portu- por golpearse mutuamente. 
UAB 
. aesniU^0? lo hacer un v 
r*'' la i ' e 'i . aProbac'os a q u í , para. 
•'^Rfi.l'. " '!• PW-'ih'n dedicarse a 
^ i é n d o i l n)0ble carrer«-
Adrián l quo ahora estudian 
í,JroVÍnei?seH,'fiSÍdÍ!: en cualquiera 
,;, se Gs ^,d0ndf> las F^uelas de 
i5ti ffrn5!fzcan' ocasionándoles 
Lc%lPar ,1 ?s S116 al{f"nos no po 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Eacultad de Zaragoza. 
Consulta de IB a 1.—San Francisco, 27. 2 
Francisco Setien. 
Especialista en effifernuKteuftet de m nar lx 
garganta y oídos. 
HCANCA, NCMERO 42. Ú 
4 e respecta a lo» alumnos Cuuiul lu de nueve a una y de dot a tela 
al y Cihra l ia r , o r i e n t á n d o s e hacia las 
PQtencias occidentales. 
Cree que no concede importancia a la 
santa causa. 
Termin.) el s eño r Vázquez, de Mel la d i -
ciendo que pub l i ca rá un documento en el 
que figurara un telegrama de don Jaime 
pidiendo permiso para marchar a Viena. 
EN E L SENADO 
A las tres y ennrenta y cinco se abre 
la ses ión, bajo ja pr.-sidencia del general 
Aznar. 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y tribunas. 
Cuando se .hallaban golpeando ambos 
NO HAY T A L E S T O R R E S 
m t i l iwiio fe te. 
Nosotros vimos una in fo rmac ión inte-
i . s a n t í s i m a en per iód ico de tan prohada 
seriedad como «El Correo E s p a ñ o l » y , lo 
mismo que nuestros colegas de Madr id 
• Fd Debate", «Ca Acción», . 'El Impar -
Ha I», y algunos otros, la copiamos ínte-
g i a m e n t é , citando la autorizada proce-
dencia. 
R e c o r d a r á n , . seguramente, los lectores 
esta in fo rmac ión , porque su transcen-
dencia, su signif icación social la hizo ob-
jeto de grandes comentarios. Nos referi-
mos al reparto de-t ierras llevado a efec-
to por los labradores de un pueblo caste-
llano. 
Bueno, pues... 
«En dos o tres n ú m e r o s liemos habla-
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy JUEVES a las cuatro y media do la tarde. 
LA VUEATA DEL N UFRAGIO. comedia en tres partes. 
VARIETES: Despedida de LACRA DE SANTELMO (bailarina). 
t é r m i n o de Molins (Murcia) hay un ca-
ser ío l lamado Torrealta, y en t é r m i n o de 
Torre Baja (Valencia), una aldea llama-
da Jorre Alta . De Torres Altas, nada. 
R e c o r d a r á n los lectores que el a r t í c u l o 
en que se daba cuenta del reparto de. tie-
rras a p a r e c i ó en «El Correo E s p a ñ o l » — d é 
donde lo tomamos varios per iód icos , y 
nosotros asi lo hicimos constar—, y sil 
autor fechaba en San A n d r é s del Río. 
Pues b ien : San A n d r é s del Río tampoco 
lo encontramos. 
San A n d r é s , sin otro aditamento, apa-
recen en las listas del Ins t i tu to Geográfi-
co. 31; hay. en Vizcaya, un San A n d r é s 
dé la Ribérü, y en Guadalajara," un San 
A n d r é s d#t ttey-; pero del /fío.. . , ¡n i ras-
tro ! 
f;Se t rata , pues, de una noticia falsa y 
de dos pueblos imaginarios? Nosotros^— 
repetimos—hemos reproducido lo que in-
ser tó d ia r io tan serio*y veraz como nues-
tro querido colega «El Correo Españo l ) ' . 
.1 cual af i rmó, a d e m á s , que el a r t í c u l o 
de referencia le enviaba un respef 'hlr 
p á r r o c o de Castilla i/ suscrlptor ñ e á ic l io 
dia rio. 
íEl Correo Españo l» , por consiguiente, 
es ej un ico que tal vez pueda aclarar las 
dudas antes expues tas .» 
Esto es lo que dice .«El Debate» , uno de 
los per iódicos que publicaron y consulta-
ron el reparto-de t ierra . 
Hue h a b r á dioho «El I m p a r c i a l » , que 
se ind ignó , l lamó la a t enc ión del Gobier-
no y puso un comentario amplio y enér-
gico a la conducta de los labradores de 
rprres Altas? 
¿Y los sesudos varones, que se han pa-
gado, seguramente, las noches ep vela, 
estudiando el «caso»? . 
¿Y los que dieron a la cues t ión estado 
n ilamenta'rio? 
Nosonos, que copiamos la interesante 
in formac ión , sólo decimos que «El Co-
rreo Españo l» es el único que puede po-
ner el asunto en claro.-
POR TELÉFONO 
Ebert, presidente. 
BERNA.—En las elecciones para la 
presidencia del Estado a l e m á n , celei.ra 
das ayer, fué elegido presideme. Ebert. 
por 2G7 votos contra -i7 q u é obtuvo el 
conde iBosadovvski, jefe -de las derechas, 
y 83 que obtuvJeron los d e m á s candida 
tos. 
Los telegramas dicen que una muche-
dumbre inmensa se s i tuó frente al pala-
. ¡o de Weiinar , al paso de la comitiva 
PresHwÓ la Askit íblea David. 
Se . ree .pie se fo rmará el Cobierno ba-
jo la presidencia de Scheidemann. 
E l (hibierno e s t a r á formado de 14 m i -
nistros pol í t icos y algunos técnicos . 
Cos socialistas minor i ta r ios t e n d r á n 
siete ministros, incluyendo el presidente. 
Un manifiesto. 
I 'ASI CCA.—Ca Asamblea nacional ale-
mana ha presentado la siguiente moc ión , 
armada por todos los partidos pol í t i cos . 
>.Ca AsamMca nacional alemana pro-
lesta de la p ro longac ión del cautiverio de 
los prisioneros de guerra alemanes, tan-
to mi l i tares como civiles. 
Lá Asanihlea nacional y la jus t i c i a exi-
gen el t é r m i n o de tantos sufrimientos. 
Ca Asamblea, invi ta a bis neutrales a 
que se unan para apoyar la pe t ic ión de 
que vuelvan a. su pa t r ia y a sus fami-
lias'esos desgraciados (pie esperan impa-
cientes su libertad. 
La Asamblea pide a su hermanos de 
m á s al lá de sus freideras la sa lvac ión de 
los que sufren.» 
Inquietud. 
PARIS.—El reclutamiento del nuevo 
e jérc i to a l e m á n ha cansado en Francia, 
gran inquietud. 
Cas previsiones del Estado. Mayor han 
sido tomadas muy en cuenta 
A la hora actual, el e jérci to de vohm-
tarios alemanes asciende a dOtMMHi hom 
'mes. pero Frei'bt .dice que los alemanes 
m o v i l i z a r á n de nuevo todos los oficiales 
y soldados de las clases de 1886 á 1018. en 
las provincias del Este. 
El ex kronprinz, enfermo. 
BAS1CEA.—Dicen de Berl ín que el ex 
kronpr inz se encuentra enfermo. 
Proposición rechazada. 
AM.STEKDAM.—I'ar f ic ipan de Ber l ín 
que Ne- 'sk, cómis io t iado del pueblo y m i -
nistro Je la (hierra, ha rechazado lá, pro-
posición que hicieron los Consejos de 
soldados, para formar el Consejo impe-
r ia l de soldados. 
Cri8is industrial. 
Z l BICÜ.—El «díerl iner Tageb l a t l » di-
se que en Bavi . ra es inminente una cri-
sis indus t r ia l . 
Kurt-Eisner ha presentado la d i m i s i ó n 
esta m a ñ a n a . 
L a desmovil ización francesa. 
CARIS.—Xo es cierto que se "suspenda 
la desmovi l i zac ión de las tropas, que 
c o n t i n ú a con toda regular idad. 
Repatriación yanqui. 
W A S I I I N r , T O N . - d l a s t a el 31 de enero 
han sido t r a í d o s de Franc ia a A m é r i c a . 
236.834 hombres. . 
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P l A N H Q I)E TODAS LAS MEJORES 
n i M I I U ^ . « MARCAS * # 
PIAiHOS automátifos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M i l de b c a M . ü.-SantaaiIer. 
O C U L I S T A 
Consulla en W a d - R á s , 7, de 12 d I 
el Sanatorio Madrazo de i 0.5. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
anfermedades de la mujer. 
Paseo da Pereda, I I , 3.9~T«iéfono i 2 í 
Pablo Pereda Eiordí 
Especialista en enfermedades de los n i -
ños v director de la Cota de Ceche. 
C o n s u ü a de 12 a 2 . — n i ' l í C O S , 7, 3.° 
En el Astillero, de J u :., los mié rco l e s 
y domingos. 
Automóviles E L I Z A L D E -
Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20;18port super 20; Reina Victoria 
x Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones x -:: 
£ L - R O E B L . O C Á r s i T A e R O 
• • 
t a r o a la rga r l a nar iz , re^pet í t ivamente . 
L a boca icaída sé r e m e d i a - c ó a xina son-
risa. ., 
La boca grande deja do serlo.en el re-
trato hacifndus.- re t ra tar de tíeíjil. 
Remedio económico. 
LÍKS m é d i c o s á r a b e s emplean algunas 
veces, con gran éxito, las emociones mo-
rales para cu ra r algunas enfermedades. 
Acerca, :d«; , 'es te sistema, c u é n t a s e q ü e 
la favori ta esposa del califa, Harbumal-
Rascbid, p a d e c í a una p a r á l i s i s completa 
en los dos brazos. 
D. 'schibrall , el m é d i c o de l a corte, p i -
dió al califa, para poder curar a su mu-
jer, quo. reuniese a todos su^ amigos y 
servidores en un gran sa lón de palacio. 
Así lo hizo el califa, y cuando todos se 
hallaban r.-unidos, el "médico introdujo 
a l a impedida en el sa lón , y sin decir pa-
l a b i a l evan tó de rel íente el tupido velo 
que cubr ía su cara. 
El sentimiento de ve rgüenza que, como 
es sabido, experimentan las mujeres á r a -
bes, cuando le ven el rostro personas eic-
l i -añas fué tan grande, y fué tan fuerte la 
ebroción que con ta l motivo expe r imen tó , 
que ins t int ivamente l evan tó los brazofc 
para, taparse, la cara, quedando curada 
para siempre de l a p a r á l i s i s . 
E N T R E G A UM M E DI A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU P R O V I N C I A : 
JOSE MftRIfl CEBflLLOS 
Ribera, J y S -SANTAI^DER-Te • 203 
E n Torr el a vega Of. CORM^^V» 
I • OSU LISTA se traspasa acreditado comercio. 
Pa ra informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
fieles raáMjs jira esle mes. 
iPor Real orden de Abastecimientos se 
dispone, que. durante el mes actual r i j an 
como l ími te m á x i m o de los-fletes eornen-
les, los (pie se expresan: 
r . a rbón procedente de Ingla ter ra , 70 
pesetas por tonelada en su conducc ión al 
r . a n t á b r i c o ; ÍR) pesetas a puertos del Sur, 
y Í(X) pesetas a los del M e d i t e r r á n e o . 
Fosfatos de A r g e l i a : desde el puerto de 
Bougie. a l M e d i t e r r á n e o , 50 pesetas por 
tonelada; a Sevilla y Huelva, 65 pesetas, 
y a l C a n t á b r i c o , 90 pesetas. Désde el 
puerto ete Sfax a l M e d i t e r r á n e o , 75 pe-
seas ; a Sevilla y Huelva, 90, y a l C a n t á -
brico, 120. 
Las procedencias' de la Repúb l i ca Ar-
gentina d e v e n g a r á n : los cueros, 1.000 pe-
1 setas la tonelada; lana y a lgodón , 100 pe-
setas metro c ú b i c o ; quebracho, 300 pe-
setas la tonelada; semillas o leag inosa» , 
350 pesetas tonelada; sebo, MX) pesetas 
metro Cúbico. 
Kn los productos de los Estados U n i -
dos se c o b r a r á : por el a lgodón , 20 pese-
tas l a bala de 100 libras inglesas; fosfa-
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA R 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
5*n ^miaeist*, 1», 
A\v\vaA,vv\vA,xA.\\vv^-v\vvv\vv-vvvA.\A,-tv\\v^v\xvv\v\A 1 tos de Tampa, 200 pesetas la tonelada, no 
d e t e r m i n á n d o s e flete, para el pe t ró leo y 
sus derivados, puesto que se viene condu-
ciendo en buques especiales. 
En las d e m á s procedencias r e g i r á n los 
siguientes tipos de fletes: 600 pesetas l a 
O Y ^ T . HT Y CRONICA REGIONAL 
, f U. 2 . detenidos v puestos a disposic ión del Juz-
V I M V C ^ w » # w s m a n o g Antonio y Juan Aguilera Llama, 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA- de dies- y siete y veinte afios de edad res-
BANOL, de López Abente. 
C A B A R C E N O 
Una cuestión y un herido.—Por la Be-
n e m é r i t a del pu ' s to de C a b á r c e n o , se da tonelada de yute de la I n d i a ; 2*0 Pese-
cuenta al gobernador c i v i l de l.aber sido tas la tonelada de a z ú c a r de la Habana, 
2o0 pesetas l a tonelada de n i t ra to de Chi-
le, conducido en buques de vela, y 350 en 
buques de vapor. Los tabacos s a t i s f a r á n 
:omo flete: en los procedentes de los Es^ 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o no u l 
cerados. 
A l notar los p r i m é r o s s í n t o m a s , recu-
r r i r a l instante al SABANOL. Precio unn 
peseta frasco. 
De venta 'Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to en Santander, s eño re s P é r e z del 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Depósi to general, López Abente. Ce 
r u ñ a . 
pectivamente, como autores de haber tados U n i d o r 60 cén t imos por k i l o ; de la 
causado una herida con un palo en la A m é r i c a del-Sur, ^5, y de las islas F i l i p i -
cabeza a su convecino Lorenzo de la ñ a s , 1,30, 
Fuente, r o b á n d o l e a d e m á s . un aco rdeón La conducc ión de t f igo p o d r á realizar-
que aqué l t en ía . se a flete corriente por los buques de 
El hecho o c u r r i ó en un establecimiento t ráf ico l ibre o a flete reducido por los re-
de aquel pueblo y uno de los hermanos quisados para realizar este servicio, eS-
detenidos, q u i t ó al herido el aco rdeón , t ab lec i éndose como flete m á x i m o , en el 
saliendo con él a la calle.- Cuando Lo-
renzo, fué a recuperar su instrumento, 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la viá-
ta, uno y medio por ciento de interéF 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tret-
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.00(1 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta? 
de crédito. 
Caja de seguridad, para par t iculares . 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 18S7 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré -
anual . 
Cuentas corrientet» a la vista, uno y me-
Depósi tos en efectivo, valores y alhaja-^ 
dio por ciento anual . 
Cuentas de crédi to pa ra viajes, giros te 
legráficoe. 
Negociación de letras, descuentos, p rée 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operacionee de Banc.fl 
el otro hermano, que t a m b i é n h a b í a sa-
lido a l a carretera, le a g r e d i ó con un 
palo, c a u s á n d o l e , como antes decimos, 
una herida de. p ronós t i co reservado en 
la cabeza. 
CAMARGO 
pr imer caso el de 300 pesetas la tonelada 
de. 1.000 kilos. 
Para la carga general impor tada de los 
Estados Tnidos r e g i r á n los fletes de 250 
pesetas tonelada para puertos del At lán-
ticp y C a n t á b r i c o , y 300 pesetas para los 
del M e d i t e r r á n e o , y se e n t e n d e r á esta ta-
r i f a por tonelada m é t r i c a para las mer-
Una casa quemada—En las primeras cancfas ^ p ^ o , y por metro cúbico para 
horas de la noche de anteayer se inició- - - • . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bauti 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por IOÍ 
componentes de su fabr icac ión y su . es 
merada e l abo rac ión . E l m á s económico 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea n i quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cadn 
trozo. 
j ^ O N CHIAfBO 
Trozos de 500 y 250 erramos exc lus ivH 
mente. 
un violento incendio en la casa que, cor-
ea de la carretera ant igua de Vallado-
l i d , posee en el pueblo de Camargo, el 
vecino J o a q u í n Hondal l lezanil la . 
En la planta baja de la casa exis t ía un 
establecimiento de. comestibles, propie-
dad de Ubaldo Salcines, y los d e m á s p i -
sos sé destinaban a viviendas. , 
A pesar de los esfuerzos realizados pa-
ra sofocar el incendio de la casa, sufrid 
muy grandes desperfectos, as í como los 
mobi l iar ios de los que la habitaban y los 
g é n e r o s y efectos que hab í a en la tienda 
de referencia. 
Se ignora hasta la fecha cuá l fué el 
motivo del incendio, aunque se cree que 
fuese una chispa desprendida de la chi-
menea que se in t rodujo en el pajar de In 
casa. 
V I L L A E S C U S A 
Agredido y robado*—Hace pocas no-
ches al regresar a su domici l io el vecino 
de Obregón , J e s ú s Navedo T e r á n , de cin-
cuenta y nueve a ñ o s de edad, que nabfó 
pasado, un rato en un estanlecimiento de 
este pueblo, a l llegar a unos 100 metros ' 
antes de su domici l io , fué agredido por 
la espalda con un palo, recibiendo un 
fuerte golpe que le pr ivó del conocimien-
to. 
-Cuando el mencionado J e s ú s se rehi /o, 
no tó la fal ta de t re inta y. cuatro pesetas 
y cincuenta y cinco c é n t i m o s que lleva-
ba en los bolsillos, y dió parte a la Guar 
d ía c iv i l denunciante. 
! Merced a las gestim es llevadas a cabo 
por la fuerza de aquel puesto, logró ser, 
al d í a siguiente detenido como autor del 
hecho el vecino del mismo Obregón Se-
raf ín Agüero Alsar, de tre inta a ñ o s de 
edad, el cual, s egún el oficio de la Hene-
míérita. parece que estuvo con el agredi-
do en el mismo establecimiento y salien-
do antes que J e s ú s Navedo. tomó la - l i 
iver ión de la c a r r o í í n i de Vdlocarr iedo, 
sitio por donde t e n í a que pasar el herido 
para d i r ig i rse a su casa, s u p o n i é n d o s e , 
por tanto, que él fué el que rea l izó la 
ag re s ión . 
! A l detenido le fueron ocupadas en el 
. acto de la de tenc ión , trece pesetas y una 
i vez formulado el correspondiente atesta-
i do, p a s ó a d iapos ic ión del Juzgado de 
aquel t é r m i n o . 
j V V W W t W V W W - V V V W > ' - « A W V V V W V W X ' V V W V V W W W v : 
firamiDDi y ÉIOÍ desde/Optas. 
G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 16. 
Cvir'iosiclacios. 
las m e r c a n c í a s de volumen. 
Los agentes en el extranjero de buques 
e s p a ñ o l e s c o b r a r á n libremente, s e g ú n las 
variables exigencias del momento en el 
mercado, a teniéndose , a los tipos que r i -
j an . 
C o n t i n ú a n en vigor las d e m á s disposi-
ciones. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayn-, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.750. 
Enviados con billete de ferrocanl a sus 
respectivos pantos, uno. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, lOt. 
OpíaMalía. Olía y Ortopedia 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
NOTICIAS SUELTAS 
PEDRO A SAN MARTIN 
(SueMor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepefiass.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
S O C I E D £ D 
"la telrtra de Casas Baratas" 
En jun ta general de accionistas cele-
brada el din 11 de este mes, se a c o r d ó re-
pa r t i r el .1 por 100 a sus acciones, contra 
el dividendo activo n ú m e r o 6, a contar 
desde el 15 del corriente mes. de febrero 
y cuyo dividendo s e r á abonado por los 
Bancos locales. • 
Santander, 12 de febrero de 1919.-^El 
presidente, A. Corral . 
La Alhambra 
G R A N P A I L E P A R A H O Y 
D E 7 A 10 DE LA NOCHE 
E l SÁBADO, baile de máscaras. 
D E 7 E N A D E L A N T E 
Para retratarse. 
Hay pocas cosas que desagraden tanto 
como un ma l retrato. 
El culpable, sin embargo, no es las m á s 
veices el fotógrafo, sino l a persona retra-
tada. 
Obsérvense las siguientes reglas y se 
verá cómo se mejora mucho el aspecto 
de la fo tograf ía . . 
La s e ñ o r a que quiera verse reproduci-
da eij traje de baile y tenga delgados los 
brazos y grandes las manos, debe retra-
tarse con el brazo levantado y la mano 
puesta d e t r á s de l a cabeza, con lo cual 
se consigue un efecto muy bonito y un 
busto muy a r t í s t i c o . 
Si tiene la Imrbí l la l a rga y l(;i cara del-
gada, puede hacer que aparezcan cortas 
y redondeadas con sólo levantar l a barba 
un poco. 
Si la cara es gruesa y m á s redonda de 
lo que t-xige l a belleza,"puede d á r s e l e as-
pecto de delgada h a c i é n d o s e re t ra tar con 
media cabeza en l a sombra. 
Si la nar iz es demasiado larga o dema-
siado corta, no hay m á s que levantar o 
bajar ligeramente la cabeza, para acor-
Matadero.—Romaneo del d ía V¿: Reses 
mavores, 21; menores,. 18; ki logramos. 
3.727. 
•Cerdos, 7; ki logramos, 628. 
Corderos, 92; ki logramos, 241. 
Carneros, 1; ki logramos, 19. 
Real Cuerpo de bomberos voluntarios 
de Santander. — Necesitando proveerse 
de individuos de la clase de cornetas, 
con el haber diar io de 0,50 pesetas, los 
que deseen ingresar en el Cuerpo remi-
t i r á n sus solicitudes hasta el d í a 28 de. 
«Moxlrid», pasodoble .—Gonzá lez . 
KI.ÍI c anc ión del o lv idó» .—Ser rano . 
«Rl capricho de las d a m a s » . — F o g l i e t t i . 
(<Ilanzas noñicgas» .—C.r ieg . 
. . F a n t a s í a espa fí o i ; i".— AI n n so. 
«El t i rador de pab.ni . - is», jola.—Vives. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
AL C O M E R C I O Y A L P U B L I C O 
flrístides Pardo e Irnlela. 
A G E N T E del SUN I N S U R A N C E O F F I -
C E , Seguros incendios, v del BANCO 
H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
D E L E G A D O del BANGO V I T A L I C I O D E 
ESPAÑA, Seguros Vida, j de la SO-
C I E D A D ANONIMA ESPAÑOLA D E 
L U 8 R I F I C A N E S ) aceites y grasas 
para la. indus t r ia . 
Ha trasladado sus ol ié inas a l 
Paseo de Pereoa, núm. 17, planta baja. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Oeste 
DIA -12 
Nacimientos: Varones, 1 ; hembras, ;{. 
Defunciones: Nata l ia Deusto B e r á s t e -
gui,..de sesenta y ocho a ñ o s ; San Fran-
cisco, 29, pr imero. 
- José Migue l - F e r n á n d e z G á n d a r a , de 
dos meses; Cubo, - i y 6, tercero derecha. 
Celestino Sota Palacios, de cuarenta 
a ñ o s ; Hospi ta l de San Rafael. 
. Ma t r imon ios : Ninguno. 
Observaciones metereológlcas 
Día 12 de febrero de 1919. • 
Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar " 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento.. . . . 
Fuerza del viento. . . . . . 
Estado del cielo. . . . . . 
Estado del mar 








Temperatura m á x i m a al sol, 30,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 20,1. 
Idem m í n i m a , 8,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 225. 
Lluv ia en m ¡ m en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporac ión en id . id. , 7,6. 
Sbrs. 16hrs-
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
. RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
Todo españo l , es tá plenamente conven-
cido de que no hay dent í f r ico que iguale 
al popular Licor del 'Polo. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
'Amortizable, 5 por 100 (1017), preceden-
té, a 96,50- por 100; pesetas 100.0000. 
Idem i d . i d . , a 96,75 v 97,25 por 100; 
pesetas -13,000. 
Cédu las Banco Hipotecario, • i por 100, 
a <>9,a5 por ICO; pesetas 2.500. 
Acciones Raneo Mercant i l , sin liberar, 
a 310 por 100; pesetas 16.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a l contado, a 
120 por 100; pesetas 9.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l de M a d r i d , 
Zaragoza y Alicante, 4,50 por 100,- a 90,5(. 
por 100; pesetas 30.500. 
Idem Santander a Bilbao. 1900, a 82,7r; 
por 100; pesetas ll.OOa. 
Idem Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 
101,35 por 100; pesetas 25.000. 
Idem H i d r o e l é r t r i c a I b é r i c a , a '101,25 
por 100; pesetas 12.500. 
•ILSAO 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie C, 80,25. 
Amortizable en t í tu los 1917: serie C, 
97 por 100. 
Acción e« 
Banc(i,de Bilbao, 2.850, 2.860 y 2.870 pe-
setas. 
Hispano Americano, 297, 298 v 297 ptf-
100. 
Unión Minera , 980, 975 pesetas. 
•Banco Urqu i jo Vascongado, 675, 680 y 
675 pesetas fin del corr iente; 680, 675 pe-
setas. ¡ 
Vascongados, 500 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , ¿14 peseta? fin del ro 
r r i en te ; 342, 341, 342 y 343,50 pesetas. 
Sota v Aznar, 3.250 pesetas fin del co-
rr iente ; 3.200, 3.225, 3.240, 3.250, 3.280 v 
3.250 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 2.225, 2.240 y 2 j » 
pesetas fin del corr iente; 2.180, 2.210, 
2.265 pesetas. 
Unión , 1.080 pesetas tin del corr iente: 
precedente; 1.100, 1.125, 1.130, 1.125, 1.120, 
1.115, 1.120 pesetas fin del corriente • 1100 
1.110, 1.100 y 1.110 pése tas . 
Vascongada, 1.110, 1.115 y 1.120 pese-
tas fin del corr iente; 1.115 pesetas. 
Bachi , 1.310 pesetas, contado, prece-
dente. 
Guipuzcoana, 495 pesetas fin del co-
rr ien te ; 480 pesetas contado precedente; 
495 pése tas . 
Mund-aca, 447,50, 450 pesetas.' 
Iba i , 4X3 pesetas. 
V i l l aod r id , 630 pesetas. 
I r ú n Lesaca, 340 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 1.030 pesetas febrero, a c o m p a ñ a d a s de los .documen-
tos que deseen, d i r ig iendo sus instancias contado precedente; l.ítóO pesetas del d ía . 
a la p r imera jefatura. 
Santander, 13 de febrero de 1919.—El 
r imer j.efe, Rafael Bot ín . 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda del regimiento 
de Valencia, de tres a cinco de la tarde, 
en el paseo de Pereda: 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , .895 pesetas. 
Papelera, 160, 159 por 100 fin del Co-
rriente precedente ; 150. por 100 fin del co-
r r i en te ; 160 por 100 contado precedente; 
158 por 100 del d í a . 
Besinera, 673 pesetas fin del -corriente; 
precedente ; 674, 673, 674, 675 pesetas fin 
del corriente.; 672 y 673 pesetas. 
Vidr ieras C a n t á b r i c a s reunidas, del 1 
a l 6.000, 900 pesetas. 
Felguera, 231 por 100 fin del corr iente; 
231 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales,-. 102,50. 
Alsasua, 93,25. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 102 por.'100. 
ür i ión E léc t r i ca M a d r i l e ñ u , 95 por 100. 
D E P O R T E S 
A las diez de la linche ,,1. 
rila». ,a % 
SALA NARBON . -Temporn, i 
rna íógra fo . M* 
Desde las seis de la {̂ •¡•(i 
¡o rnada de «La E s p a ñ a trá<H0 " i l 
; P A B E L L O N NARBON. |"' 1 
i e m e m a í ó g r a f o . "H. 
I Desde las seis de In tarilo 
¡oriiadii dé «La E s p a ñ a t r á e ^ a 
"Deusto^Racing". 
Kn los C.'unpos de Sport, y- a la bora 
que anunciaremos oportunamente, se. ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo el par t ido 
d r campeonato de pr imera ca t ego r í a se-
rie A, entre, la "Sociedad Deportiva Deus-
to», de iBilbao, y el "Rac ing-Club» , de 
Santander. 
E l equipo de Déos lo es de sobra cono-
cido de l a ulición santanderina, para que 
nosotros intentemos presentarle y hacer 
una p e q u e ñ a historia de su a c t u a c i ó n con 
nuestro equipo favori to. 
Nadie ignoro que ha sido el enemigQ 
m á s encarnizado que han tenido los ra-
cinguistas, el que siempre en part ido de. 
campeonato les Venció en años ant. 'r io-
res y el que repetidas veces y Coto dis t in-
tos i i 'suliados ha a.vluado en el « s t a n d » 
del sardinero, dando a los aficionado^ en 
cuantas ocasiones luchó la nota de la 
emoción . 
Cuando racinguistas y « tomate ros» se 
ven frente a frente, aun siendo encum-
tros amistosos, la lucha que sostienen es 
tenaz, e n é r g i c a y de. g ran in t e ré s , dife-
r e n c i á n d o s e de, cuantos «ma tchs» se jue - ' 
gan en los. Campos por el amor propio 
con que intervienen los jugadores, que ¡ 
desean a todo trance la vic tor ia pa ra su i 
club, por saber que l a mayor sa t i s facc ión • 
que pueden proporcionar a. sus asocia-
dos es l a de derrotar al eterno r i va l . 
El domingo s u c e d e r á lo propio, los «to-
ma te ros» es. de suponer que v e n d r á n a 
desquitarse, de. l a p é r d i d a del par t ido que 
los racinguistas les proporcionaron en 
Etxe-zuri el d í a 12 del pasado enero y 
nuestros paisanos d e s e a r á n sostener la 
ventaja adquir ida . 
Que así sea v con ello veremos un gran 
partido. 
PEPÍ MONTANA, 
MASAJISTA Y CALL 15^ 
SAN F R A N C I S C O . 1, 
AvI'os a domicHío. - T f l ' i é ^ 
OIDOS, NARIZ V GAftoAllv1 





VIUDA D E PALACIOS 
Un fALLEtlOO EIÜL OiADEil 
A LOS AÑOS l>E K|,A[) 
después de recibir los SaDtos|Sa 




Sus desconsolados lujos ¿ 
Uosendo; hermanos; madre 
ca; hermanos políticos 
Francisco Palacios (del Ooma 
sobrinos, primos y demás ^ 
tes. 
Suplican a sus an 
asistan a la condufe 
cadáver , «pie sp « 
hoy, a las doce, des(l( 
mortuoria, calle de 
numero 5, tercero, gj 
costumbre: favor poi 
queda rán eternainen 
nocidos. 
Santander, 13 febrero 1919, 
La misa del alma se ceieh; 
ho}^ a las ocho y media, enf 
r róqu ia det San t í s imo Cristo. 
I 
» E V E I S " ni 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compaf í l s 
;ómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga, 
A las seis-y media de la tarde.—Sexta 
función del tercer abono .—«La chocó la - , dos m i l arrobas de yerba prensa 
te r i t a» . informes, don José Corrales.^-Beii 
R E : B O I G M ^ E : u i 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? a 
6flSOLINfl: fl 1,75 EL LITl 
Garage SUAREZ MURIAS (S. A.) 
A C C E S O R I O S - R N E I U - A C E I T E S . T e l . - - 6Í 
i 
jlíJ 19 de fe] 
R E Í B P O P el excelente clima : 
Le pecomendarnos en Murcia 
D E P R I M E R ORDEN 
instalado frente del paseo Reina Victoria —Situación espléndida de donde! 
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefai 
vapor.—Baños —Trato ideal. 
PRECÍOS E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando G, Nietf, 
La influenza es una enfermedad traicionerl 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vig í l 'uns^ 
rosos han sucumbido al e r ro r fatal de ere | ] K \ J 
que su robusta sa ud podía permitirles i 
tar a un leve resfriado con desprecio y fl * mi»m¿r 
glígencia sin pel igro de ninguna clase. ^'i m i j i 
Observe COn CUidadO las s e ñ a l e s de adve Bi 
tencia, como dolor de cabeza, pasadez gen 
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, escaiofrii 
estado febr i l , inflamación, lagrimeo, coi 
miento por la nariz. A veces la inapeten 
a c o m p a ñ a a esta condición- Siga este sal 
consejo: Pr imero, obtenga 
K I T A T O 
B L T O N K ; ; O - L . A . X A : r r I V O - Q u i ^ l 
y siga las direcciones de la circular. 
Evite Oí riesgo: Mé ia se en cama inmediata' 
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Quéd ;sj 
cama 3 o 4 d í a s . Tal vez no se sentirá' 
ted lo suficiente enfermo para permait^ 
en € ("lecho; pero no se deje e n g a ñ a r porf 
falsa creencia. LOS EfectOS que siguen a la INFLUENZA no 
mlten que se ejecute el meno*- trabajo. El1 
leve ejercicio muscular puede producid' 
r e c a í d a m á s peligrosa que el primer.1 
que de la enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPAN f 9 NEW YORK, V' 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, drog«É 
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De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
E L . P O E I B L - O O A f S I T A e R O v 
le utilidaM 
ríe la Coni 
•¡tr.'nd.a.sé1 
ata con lu"¡(J 
o de los ri'sa 
ido comercid 
esta AdniiniS 
U E L A S 
El dolor de muelas se quita rápidamente con el 
No destruye el esmalte de la dentadura 
Inofensivo y de seguro éxito. 
Nada tan útil y eficaz. 
Debe llevarlo en sus viajes. 
Debe tenerlo en su mesa de noche. 
T J n a a m p o H i t a i 
O & v e n t a > tocias la© touemas f a r m a c i a s y c i r o g o ® r í a s . 
Î i-odvto tos B E » O Y 
A.) L a Pifia Ta l lada . 
FABRICA L E T A L L A R , B I S E L A R Y R K E B T A U R A k TODA S L A 8 I • • L U N A S . 
EfPEJOS O E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E 8 » M E S E A, CUADROS GR A 
• 08 Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
tCSPACHO: Arnés Eeo&iante, núm. 4—Taléfono 1-23.— F A B R I C A : 0«rvaat««, i r 
t A G E N C I A Pompas do Fúnebres cío Aw^ol I3faiioo 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado íiterior eléctrico. 
üoshe targén antomóvil. Berliet 40 HP., para el traslado de cadáveres 
PROVKKDOK DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIOÁD MAÜBI9TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS* V «LA POSTUMA>. SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DK TODA CLASE tut CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE» MEJORAS. 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6-Teléf. 221 
3 A M T A BM E 
I L a PÍODI 
a g e n c i a d o p o m 
« x n Y i Ü i O P ^ A M A N B M r v 
Ünica.cttsa en esta ciRdadSqnerdispone de t í a Imjoso COCHE I 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáyerfcr | 
el mejor betún del mundo es — -
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
I V J o 3 o o p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n -
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o -
i a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e ! c a ' z a d o . 
HULLERA ESPAÑOLA 
15 IR. O E5 < » W A. 
ConsurniJo .por las Compañías de ferincai riles dw Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zaraara y Orense a Vigo, de S«lam<uaca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a y.iBor, Marina de guerra y 
Arsenales del listado, Compañía Trastlantioa y o u ^ Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al i-írdiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.— Menudos j j a r a fraguas.—AiMomerados. -Cok para usos' 
metarlúgicos y domésticos . 
Háganse los pedidos a la 
oejedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes ép MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel ^arez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la ((Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofictoes de la 
• O e i E S í A » H U L L E R A E 8 P * « ü L A 
A 1 m o n ed a. 
Procedente de una de las m á s Impor 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
Informarán : Veliisco, V , b»jü 
Bncuader nación. 
« A N I E L fiONZALEZ 
Caite de San José, número I , bajo. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados. Ruamayor. mi 
mero .41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones. visillos, cortinas, 
colchas y loda clase de cortinaje' fabri 
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. So pasa el 
myestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
P3 a. t a t a s . 
encarnada, amarilla, superior. 
Por sacos de 100 kilos, a 31 pesetas. 
Idem id. de 50 kilos, a 15,50 ídem. 
Idem id. de 25 kilos, a 7,75 ídem. 
POP arroba, 10 kilos, a 3,20 ídem. 
Para siembra,, 100 kilos, a 31 Idem, 
Servicio a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
13. W. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior calidad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en 0.) 
Cervantes, 4. 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U L U A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N V E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON D I . 
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sue molestiae y evi-
tará L A G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, DIPLOMA D E HONOR 
y O R A N P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
Velasco, número 13. 
Obrizo o Vega. 
t*fiAf TISAMTñ 
Ha trasladado tu «tomloiils a la tai> 
ds San Jo^é, número 1, esguad*. 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
RHINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canellas 
• • 4« ?»•>•>*.:'' ¡ para Matosa WKXIE:» ' ? 
^ R E O I O t B E L P A S A J E E N Y E R B E R A O R B I N A R I A 
PAK.'. HAlli*NA —810 pcMts», 18,60 de Impuestoa y l . iO de gMiot d« d«Mríi 
barqae. 
Línea del Río de la Plata 
i ' n P R I M E R A D E C E N A D E F E B R E R O saldrá de Santander el vapor 
páYn transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miimar Compatla, admitiendo pasa]* j s a r f a son de»tino a M e n t t r i é e e | 
Raeoo» Aires. 
m á s iDÍezm* diiiri^irse a s a i ednalrnatarlog sn Saasitafiiar, seftoree Bí" 
A U S B L P S ^ C l Y BOMPAAIA.—MMtBer 66.—T( Binm'O 08. 
Línea de Brasil-Plata 
121 d í a H de f f l m c , saldrá de Santander el vapor 
" L - K O l ^ X I I l " 
Su. sapi tán don Franciseo More!, 
admiliendu pasaje y cirs^a con destino a Río Janeiro y Santo» (Brasil), Montev? 
deo y Buenos Aires. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E SUBA Y M E J I B O 
Servicio menual, ialie.-ido de Bilbao, de Santander, de Gijón j de Coraña, 
para Habana y Veracriu (eventual). Salidas de Veracruz e(ventnal) y de Habana 
para Corufta Gijón v Santander. 
L I N E A D E NEW Y O R K OUBA M E J I Í 0 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádix, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracras (even-
tnon T de Habana, con escala en New York. 
•LINEA O E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio meiusmn, ftauendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádii , 
para L a s Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidai df 
c o l ó n para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A OE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el flaje 
de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A OE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia 7 ViffO, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pala Montevideo, Santos Río Janeiro, Canaria*, Vlgo, Co-
rufia Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y u t Cádia, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto» ds 
Canarias y de la Península indu adae en el viaje de ida. 
Ademán de ios indicados servicios, ta Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos loe. especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puerto» del Cantá-
brico a Nuw York y la línea de Barcelona a Filipinas, ouyas aalidaa no »on l ] a « 
y se anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condicionei más favorable* y pasajero*, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h a aerp-
ditado •en su dilatado servicio. 
Todoe los vaporee tienen telegrafía sin hilo». 
También se admite carga y se expiden pasaje» para iodo» lot pnertosdel mau 
do aervidos por l íneas regulares. 
isos.a - ¡ S o l u c i ó n 
Benedicto. 
ventaja el bicarbonato en todoi «u» 
UB.>S.—Caja: 0,50 peseiae 
Nuevo preparado rompueslo do | ¿ gljcero.fo8fato d€ cal de <:HE0 
bicarbonato de sosa purísimo dr Í S O T A L . Tuberculosis, catarros eró-
¡¿ uico*, bronquiti" y debilidad gene-
^ raJ Prwin- 9. ñn n«>Hf>LflA 
Ma4rlB 
esencia de anís . Sustituye con gran f l.—Precio: 2.50 peseta*. 
D E P O S I T O : 9 0 0 T 0 R B E N E B I 6 . T O , San Bernarda, núm. t i-
D« venía las pricipales (armaciat d« España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molim y Compañía 
T O 
Las antiguas pastillas Doctorales de Rincón, tan conocddas y usadas por al pú-
blico santanderiuo, por su brillante resultado' para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venía en la droguería de Pérez del Molino, en 1* da V i 
Báfranca y Calvo y en ;A farmacia de Erasun. 
S E S E N T A C E N T I M O S CAJA 
! P í O B T J S ^ U B T J T B D M A S ! 
P R O C U R E S E ENCUF .NTRE E N SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
Piedra^ natural ̂ ilfeea ela&iíieada 
para todos rusos industriales. 
S O L I C I T E N CATALOGO HACIENDO R E F E R E N C I A A E S T E ANUNCIO 
Correspondencia: ONENA—SANTANDER 
C O N T R A L A G R I 
n n camisetas, punto inglés, para niños, a 
0.000 pares medias negras, píe liso, niña a 
o.OOO pares calcetines para niños a . 
WJOO camisas niña, lavado superior, desde 
E O I O F I J O 
^ B R / I C J - ^ L I ^ S E B I E N " 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a . 
2 reales. S.ooo mantas de viaje, grandes, a , . . 
25 céntimos 7.000 camisetas de hombre, superiores, a 





Pisanas para delantales a . . , * . t peseta 
Pisanas. doble ancho, a . 9 ¡vales 
Franelas superiores para camisas, a . 4 y 6 reales 
JB& S B . C I * I»»t>el II , número 4 . 
